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ФИЗКУЛЬТУРА— 
ВАЖНЕЙШЕЕ ДЕЛО 
Наступило спортивное лото. 24 мая 
г Ел мин>МГИЙ Б О Р в Н О В 1 И И Б И Р К Р на 
• весенний традиционный к|юес им. 
Ш П Е Р Л И К Л С ! ( Р Л Л П С Ь Т Ы С Я Ч И Л ! Ю М -
рндос.тнпй с (попкой молодежи и люби­
телей спорт;). Для участия в беге но 
пересечении! местности вышли 1200 
филкуль|м»р|1И1*.ов. Успешно прошли 
массовые кроссы и к других городах 
края. Этим к'К бы положено I начало 
спортивному лету. 
Спорт в нашей стране пользуется 
огромной любовью всего народа. Про­
возглашенное (талинскей Конституци­
ей право на отдых создает исключи­
тельно б.ытирнятяыр условия для не 
быгллого расцвета массового физкуль­
турного движения. Партия, правитель­
ство и Т О М В И Щ С т а л и н отдают много 
з а б о т и в.ничания физической культу­
ре. Огромное ВЛечвЯЯМ к спорту, кото-
рМ 1габлюдается у нас среди самых 
широких слоев населения, является 
ярким выражением общего роста благо­
состояния и культурного утндвня тру­
ду! щихся. 
В 1ЛШЯ1 крае г. спортивных орга-
нвяацилх насчитываются десятки ты­
сяч человек. Наступивший летний 
спортивный сезгп должен обеспечить 
дальнейший, еще более быстрый под'ем 
физкультурного движения и привлечь 
новые массы трудящихся к физической 
подготечнее. Но для зтого .необходимо 
прежде всего преодолеть те крупнейшие 
недостатки, которых ещо немало в ра­
боте спортивных организаций. Одгобенно 
много надо поработать над укреплени­
ем руководства физкультурным движе­
нием. Руководство краевого комитета 
по делам физкультуры и стюрта явно 
отстает от требований и запросов 
масс Председатель комитета тов. Шо-
лохович ведет себя пллходобие чехов­
ского свадебного генерала — он охот­
но произносит речи на торжественных 
собраниях, но д'лек от практической 
работы и конкретного руководства 
физкультурным движением. Скверно 
работает Нсвогибирскнй городской ко­
митет физкультуры. 
Дело дошло до того, что в краевом 
комитете не знают ни количества доб­
ровольных спортивных организаций, 
ни числа их членов. Там не сумели 
учесть даже значкистов ГТО. т. е. та­
кие кадры, которые уже прошли пер­
вую ст\певь физкультурного воспита­
ния. В ряде добровольных спортивных 
обпгеетв и особенно в селах ощущает­
ся отсутствие самой злемевтарией ор­
ганизованности и дисциплины. Во мно­
гих обществах не оформлено даже 
членство, значительная часть товари­
щей не вовлечена в работу. 
Одна из ближайших и важнейших 
задач — преодолеть организационную 
рыхлость спортивных обществ, покон­
чить с недисциплинированностью, до­
биться оживления работы в спортив­
ных организациях, развивая самые раз­
нообразные виды спорта. 
У нас в крае, например, явно не­
удовлетворительно развиты такие виды 
спорта, как гимнастика, тяжелая ат­
летика, борьба, б же и Д Р . Свидетель­
ство тому проходившие на-днях краевые 
соревнования по зтим видам спорта. 
На соревнованиях мы не видели вы­
ступлений представителей таких круп­
ных городов, как Сталинек и Прокопь­
евск. Между тем тяга к тяжелой атле­
тике, борьбе и боксу велика н особенно 
среди рабочей молодежи. 
Наконец, надо серьезно взяться за 
организацию автомотоспорта. Краевой 
комитет физкультуры и спортобщества 
пока что ограничивают сваю работу и в 
этой области резолюциями. 
Важнейшим условном успеха массо­
вой спортивной летней работы являет­
ся соедание широкой ечтн благоустро­
енных стадионов, водных станин! 
спор! явных площадок. В нашем крае 
насчитывается 22 дома физкультура 
10 стадионов. 7 водных станций. 250 
енордннных площадок. Вложены и 
вкладываются немалые ценности в эти 
снордивные. сооружения. Но рукдводи-
тели физкультурного движения не ме­
тут Р Щ Р похвалиться хозяйским исп-мь-
зованкем средств. Взять хотя бы 
то| асе Новосибирск. Круяне.гший город 
остался яа лето без бдагсустроеино, > 
стадион л исключите.!! спо нз-за непэ?с-
ротлив! ти и г>здллдодд,нс>сти руково­
дителей городского комитета физкуль­
туры. 
В ряде юродов и райЛИГ в края пар-
ч'нйн|Ю и комсомольские ораннзацви 
С Т О Я Т В стороне О Т ф н . Ш У Л И У Р П О Р О твч-
жлнип. Именно это является причиндй 
тшо, что в физкультурных комитетах 
и обществах царит атмосфера расхля­
банности, бесконтрольности и низок 
политический уровень физкультурников. 
Партийные и комсомольские ор-
гал«и-.нщии обязаны помнить, что физ­
культура — кажддайчиее дело. Наша за­
дача воопитывать физкультурников не 
т 'лысо крепких своим телом, по и креп­
ких своей П Р О ' а н н ЯЗТЫО партии, наро­
ду, родине. 
Следует решительно поднять волну 
самокритики снизу, очистить фал-куль­
турнее руководство от налета бюрокра-
д ивма. од людей неоткдеооных. безыници-
ативных. У«пеплаая борьба за высо­
кую спортивную культуру, воч-.плдтание 
>' В Ы ] тысяч пламенных патриотов, фи-
нче.кн I ильлых и ловких, за выра-1 
щипание новых частероч спорт* но-1 
чыслим^без С Е Р Ь Е !цого улучшения ру- | 
копо.тствз фивкулыурными организа­
циями. I 
ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ ГТР1Я, О Щ К Я д Т Е С Ь ! 
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Всем участникам экспедиции на Северный полюс 
Партия и правительство горячо приветствуют славных 
участников полярной экспедиции на Северный полюс и по­
здравляют их с выполнением намеченной задачи—завоевания 
Северного полюса. 
Эта победа советской авиации и науки подводит итог 
блестящему периоду работы по освоению Арктики и север­
ных путей, столь необходимых для Советского Союза. 
Первый этап пройден, преодолены величайшие труд­
ности. Мы уверены, что героические зимовщики, остаю­
щиеся на Северном полюсе, с честью выполнят порученную 
им задачу по изучению Северного полюса. 
Большевистский привет отважным завоевателям Север­
ного полюса! 
Й. С Т А Л И Н 
В. М О Л О Т О В 
К. В О Р О Ш И Л О В 
Л . К А Г А Н О В И Ч 
М . К А Л И Н И Н 
В. Ч У Б А Р Ь 
А . М И К О Я Н 
А . АНДРЕЕВ 
С. К О С И О Р 
А . Ж Д А Н О В 
Н. Е Ж О В 
М . Р У Х И М О В И Ч 
В. М Е Ж Л А У К 
СОГРЕТЫ ЗАБОТОЙ ВЕЛИКОГО СТАЛИНА 




Северный полюс, 24 мая, 19 часов (по радио). 
Необычайную картину представляло вчера вечером собрание 13 членов 
передового отряда зкопедмции на льдине у полюса, слушавших чтение привет­
ственной телеграммы руководителей партии и правительства. Собрались иод; 
открытым нрбом, в пургу, но не чувствовали холода, согретые яркими слова­
ми, волнующей заботой великого Сталина, чувстэуя горячее дыхание любимой 
родины, пославшей нас. 
Продолжаем работать. Измерили толщину льдины, сделав прорубь. Оказа­
лось три метра. Льдина надежная, выдержала продолжительный дрейф. Несет 
нас пока но ветру на запад, считая от меридиана Рудольфа, со скоростью до полу­
мили в час. Сели мы за полюсом, но уже к вечеру со дня поседей 21 мая ока­
зались на 87" западнов долготы. 80° 4 Г широты. В нпчь на 23 мая западная 
долгота — оЯ°. Широта — 80" 35'. С тех нор не определялись за отсутствием 
солнца. Погода пока не позволяет прилететь остальным самолетам. 
0. Ю. ШМИДТ. 
Не снимке (слева направо): начальник группы зимовщиков на Северном полю­
с е т 'И. Д. Паланин, начальник Северной экспедиции т. О. Ю. Шмидт и 
командир флагманского корабля Герой Советского Союза т. м. В. Водопьянов 
га Центральном московском аэродроме перед отлетом. 
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На фронтах в Испании 
( П О Т Е Л Е Г Р А М М А М Т А С С ) 
Северный фронт 
УЗБЕКСКИЙ ТЕАТР В МОСКВЕ 
Блестящий успех постановки „Фархад и Ширин 
«6 
На спектакле присутствовали товарищ Сталин, 
руководители партии и правительства 
Вторая постановка Узбекского госу- Сочетание превосходной актерской иг-
дарствонного музыкального театра «Фар- ры. наградной музыки, танцев и юрасоч-
хад и Ширин», (показанная 23 мая на ного оформления постановки создало 
сцене филиала Государственного акаде- незабываемый ЯРКИЙ спектакль. Руко-
мичеекого большого театра Союза ОСР, | плескания неоднократно сопюовелкдали 
имела блестящий успех у зрителей. : напряженные моменты действия. 11рн 
Музыкальная пьеса Х у ш и д а «Фархад : сутство АVШ^^е на сиектакло товарищи 
и Ширин» наявоан-а >по одноименной поэ- Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Н Е Наваи, созданной зтим крупнейшим Чубарь. Микоян, Лнткпоя, Меоклвож. 
постом и-ученым Орвл-ней Азни X V ,ве- Акулов, И ирамов !! Керженц-с-в горячо 
К А на основе эпичсч'в>1Й неродной леген- аплодировали артястам вмехте со 1-чсе-
ды о юноше я леюушке. любивших Друг : м« зрителями, среди которых находн-
друа'а, мечтавших о счастье и погиб- | лясь ввдиеятио мастера искусств сто-
гаих 'В неравной борьбе со злыми сила- | лицы. 
\ ми. Финальная сцена (смерть Ширян), с 
Большой интерес вышала музыка \ и<жлвочитодьным мастерством проведен-
слектакля, постросцяая на народных и ' ная Хаикмой Насыровой. танцы, псето-
к.та«-оичеекнх м*аодлях. роивы* по окончаиии спектакля по 
З А С Л У 5 К Е Т Г Е л .иртистха 4 ;}БССЛС1К«й ОСТ »*)осьбр луб-тижи, вызвали В зале бур-
Х а л вма Дасыровав ятоя лоствновке оча- дгые дтуго-дл'есгсачия. Зрителя нто.тнокрв г-
-ня.л I зрителей ггростмм задугаелным но вьгаивяли уча списков С1ПВКТА,к.ля. го-
ик-«*№нс«нем роля гсрятлдеееы Ширни, рячо адплодкруя ма<терам за мечете льно-
иежио<( и см*»пшейся, решительной И го я с к у п ч » узбекского 'народа. Шумные 
непоколебимой. I овации долго не стихали в зале. (ТАОС). 
Интервенты и мятежники, не будучи 
з состоянии продолжать наступление Э 
секторе Муигия (к северо-востоку от 
Бияьбао), начали производить усилен­
ный налшм на ргчгпублиюеяшвв в ранопс 
Лима, несколько западнее Дура«гго. ста­
раясь яа атом участке прорвать фронт 
ресдаубаапиккмя вон«к и выйти к Бнль-
бао с. юго-востока. 
С этой целью 22 мая интервенты г: 
мятеи;никм. гари подадрлиге тантсоз. ар-
тнллг-рия и более 40 самолетов, неоакм-
дивно предприняли 1Н*с«оль*о атак н.1 
роагублтлеан^••кие познщяи в раЛоне Ди­
ма. Однако все атажн отбиты. Части 
мятежтжов и ^нтарвентххв понеси! боль 
таге потерн. Другая К О Л О Н Н А мятежи И-, 
ков, оснащенная германской поенной 
техникой, очди поддет>жл{р маро:склнжой 
коннкцы, пыталась атаковать дгравнтель-
стшв}}ныо 'гасни в секторе Лморебьстн, 
севернее района Дима, но Глинские 
войска, укрычшись в :>ама.окяроват(ых 
укреплен.иях, выдерасал'н оЧ^ше!гую бом-
Скрядгрсв:^- ,,..н-о 141 и и •и.'н.и.ыи арти.;-
лернйсып'! обогрел. По мере п-риблиоке-
ния противника, .росагубликанские части 
открывали <адльяый овюнь. забрасывая 
нчутупаюнщх мятежн,иков ручными гра-
К И Т П М П . Поздно вечером МЯТНЖЯДГИКН, л.> 
терял; мрого солдат убитыми и ране 
нымн. вынуждены были ддод нвлюром 
тах'тей реоггублика!гской р.рмин отсо г -
лнть на НСХОДДДЫР тк>аиции. 
23 мая в районе Дим?, продолжались 
ожесточенные бодь Республиканцы, пс-
рогрупсдит"-«а,в силы, укрешили «алшей-
шие 'плзннии и отбросили дгроглвлика 
некоторых местах на его исходные но-
1И1ПГИ. Воэвышедг-ность Гондрамеидн 
продолжает оставаться в руках респу­
бликанцев. 
На других участках фронта ружей­
ная и пулеметная перестрелка. 
Авиация интервентов 22 л 23 М?.я бес­
прерывно бомбшрдпровала рабочие рай­
оны Бильбао и население ближайших 
деревень, »: чагтнхти, деревню М>тнгня, 
вызвав пожары. \ самолета мятежников 
сбросили много бомб иа Сегтао. Истре-
бетеля мятежников обстреляли из пу­
леметов пассажирский поезд, нт.цлий 
!!.( Бильбао. (Много убитых н раненых 
женщин и детей. 
В бою трех республиканских оамоле-






23 мая республика некие войска пере­
шли | наступленже нв 1чзадалахар<гком 
фр..ште, завяли 7 деревень к востоку от 
< > И Ф У Э Н Т Е С и лродащгулн'ь « атом сек­
торе на 10 километров. В боях залвачек 
'бпгирный район. ПовЛИ артяллерайсяой 
подготовки 20 раапубчи.кан'.чких тан»; о в 
НЯПИНИ проданженаге ло широкому фрон­
Т У к тракшеям мятенсников.
 ;5а дайками 
следоаалн ам^кмашины. перебрасыввп-
шие к нам очей вы м тдумив* оцдяды рес-
•дублякалпкой пехоты. Таиковая атак» 
лахватплл мятежников врс.оплох. и они 
после весьма слабого схяихгаавлеинн на­
Ч А Л И быетро егт-'тупать. Реопуйл.шканскяя 
пехота постепемно занимала позиции, 
вторые мятеленнк.п н беспмрядме локи-
дали. ->*Х1 .а":ен.ы агу.теметы. автоматиче­
ские (винтовки, мортиры, яташи с сна­
ряжением. .В деревягях Тгди)скадрилья и 
Огеро захвачено много Г Р У Д О В И К О Б . 
Войска мятеаудпков. \та<-тноввлшт|в ь 
.^том сражении, состояли из мароккан­
цев и итальянских С О Л Д А Т . 
Мадрид 22 мая подвергся артиллерий-
а»ой бомбардировке. продолжавшейся 
почти без перерыва 20 часов. Убито бо­
лее 100 челсоек. (Наибоаьогне разрушс-
шля нричняены в нейтральной части 
города. 
РЕСЯТУБЛДЛШ1С .кая батр;рел мелким ог­
нем разрушила х:>".-. нг.«еденный мя­
тежниками на реке Мансанарес. 
В секторе к югу от реки Тахо респу­
бликанские войска пп>1ДОЛЖАЮТ нажим 
иа позиции мятежников. 
Измышления агентства Домей цусин 
Японское агентство Домей цусин опу 
блимовало с юбшелие своего чанчуньско-
го корреолонлента о том. что 21 мая в 
районе погранзнака >8 22 (к западу от 
оз. Ханка) отряд советских погранични­
ков в составе ДО человек, якобы, нару­
шил границу Ма.пчжоу-(Го н после -пяти­
минутной перс грелки в манчжурской 
погранохраной вознратился обратно, по­
теряв одного человека убитым. 
Как сообщили ТЛСОу из авторитетных 
источников, это елдобщемпе являет 
"плотным сымыслом, рассчитанным иа 
приктытне без лак они ых дей-твий яп--
но-манчжуди'ких частей на советской 
1 Т л т ш в . В действительности в указан­
ный день в рнйоне 'Ротранлнагса Л* 22 
гранила была •нарушена япопо-м«нч-а;у|р 
Е А Э М отрядом численностью в 1 завод, ко­
торый, углубивши-ь на территории С С С Р 
до 1 .километра, расположился там и бое­
вом дюрядке, имея, очевидно, а&даяис 
п.рои'Звести ря.гнедку или захватить в 
плен наших погдмммвшднюв, Заметив в 
,отдалении группу погрйничников ООГР. 
| нарушители границы о ДИСЧМШЦЯЙ ООН 
I метр-1В открыли по ним пулеметный л 
1
 влнт.нво'шый огонь, который, однако, 
никнксиго Вредя иодзелгмчпнмея лапалс-
НДЯЮ пограничникам не причинил. Вско­
ре после того нарушители границы ото­
шли оОратпо ие. манчжурекудо торрито-
рипо. Советские югранячникои огия по 
1 апу пштелям не открывали. 
По имеющимся евр.-»ениям, ИКИД уже 
поручил иояедре«дст**у ООПР в Токио пая-
! вить по ятому сличаю прогост япон-
1
 (кому правительству. (ТАОС). 
ОТКРЫТИЕ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ В ПАРИЖЕ 
ПАРИЖ, 24 мая. (ТАОС). 
Сегодня под пушенный салют в сто 
один выстрел а присутствии президен­
та республики Лебрвна, премьера Блю­
ма, членов прааитеяьехаа и д ил корпу­
са, генеральных комиссаров иностран­
ных павильонов и многих гостем откры­
лась всемирная выставка. Площадка 
Тронадаро и «Колонка мире» демерире-
ваны платами стран, участвующих в 
выставив. Президент в сопровождении 
члеков правительства и гостей осмот­
рел территорию выставки. 
Блестящее впечатление закончен­
ность» и целостностью производит со­
ветский павильон. Многий из иностран­
ных павильонов, а частности Англии, 
США и другие и официальному откры­
тию выставки еще не достроены. 
После осмотра зыстзвни президент, 
члены правительства, дипломатический 
корпус, генеральные комиссары ино­
странных павильонов и гости направи­
лись в Большей дворец, где завер­
шилась церемония открытия выстав­
ки. С речами выступили президент 
Л верен, министр торговли и ппомыш-
ленности и генеральный комиссар вы­
ставки. 
Згвтра во второй половине дни десяти 
горат вьктааки откроются для доступа 
публики. Завтра же в 17 часов откры­
вается советский павильон. 
НА СНИМКЕ: ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 






на завоевание Северного 
полюса 
США 
НЬК>ЙОРК. 22 мая. (ТАСС). 
Ассошиэйтед ире с сообщает из 
Вашингтона: «Б з.кажэенх официал» 
ных кругах указывают, что сответскнй 
перелет великолепное достижение, ко­
торое К1.ЧЖ.ИО н большой степени со-
дейен. омть изучению АрИТвва». 
Майор Лестер Гардйвр, секретарь 
«Научмого вви*цио1гио*о и»стятл'1и> и 
бывший председатель «Авиационлон 
торговой палаты*, заявил: «Г.>зданио 
иоалушной базы н?. Северном лолпее -
ол.11') яа наиболее миогообошлющих ВО-
бытии нашего вреуенн. Оно может о*»-
зать г л у б о к о е в.дняддие нт. сюздуПЮое 
сообшеиис между - континентами Север 
ного полушария. При перспективах С У П 
стратосфер ной авиации |< при непрерыв­
ном удляшенни дальтмтз! перелетов — 
мир вскоре, возможно, м-идит регуляр­
ное попользован не ноздуиодых '.юляр-
нык линий. (Недавние авиационные ре 
корды Советокого Сокяа саидетельотву-
ют о том. что ОСС1' намерен оспаривать 
первенство во всех авиационных дости-
гКвНЯЯХ». 
Как -др.реаают из (Вашингтона, дирек­
тор 11рав!гтд.ТЬСТВЕВН1>го бюро д-раждан-
(ч;ой авлллин Фред Фадт, •коммсиггируя 
•онетскую акспедицию на Северный дю-
люс, зеявнл: «втр, несомненно, велико­
лепное дело. Следует поздраоить соодёт-
свих ученых я летчиков с широкой на­
учной подготовкой и '• лостиженпем. 
которое показэло, что трансполятрное 
воздушное оообтенне будет вполне ооу 
ществимо п ближайшие ГОДЫ, Возмож­
ность того, что наши обе т р а п ы будут 
связаны трвненоляонымн лерелетамя, 
( |РКД1ЫВАЕТ громадные перспективы для 
гражданской авпащш». 
Франция 
ПАРИЖ, 24 мал. (ТАСС). 
«Эр нувель». •восторжен ю отзЬл А Я С Ь 1 
блестящей победе советской лолярной 
акопедиияи. указывает, -гто этя экооа 
днция двмин'тдтнрует достижения С О Д ^ т -
СI*их летчиков и ученых. 
«•Все это долокво бурно радовать, 
—• пишет газета. — Мы не забываем о 
договорах, 'нжп.саюшдтх Францию И 
СЮСР. Все, что евндстельсотует о дфок 
ратной сяп^аинзапдп!. о хорошем техни­
ческом оснащении, 1ТТЕДЛВИ.гуалъноЯ и 
моральной цеяяоети великой нации, 
которой мы связаны общей [тредаввю 
стыл делу мира я ратным желпяпем обе­
спечить международныГ| -порядок, мо­
жет восприниматься лвми только с глу­
боким удовлетворенном. Те, ото система-
тически ху.ип- франко—< г с т к н й .того 
вор, имеют сегодня новый материал для 
равмышлеявл». 
Анг'яя 
ЛОНДОН. 24 мая. ( Т А О О . 
Газеты широко публикуют 1ДР1РЕДАЧН 
полярной ела идеи «Оварный полю» я 
приветствие, поелвдмюг аажн'вателям 
гдолюта ру):оводите.ттгмн БКШб) и совет 
ского .превдевельснм. \1ооковский аорре 
пондент «Дойля д-впалдкд». описьыая под 
готовку ЯШЯПЯШЦШ, отмечает, что исто 
рия лрипп-ок.кжшй «читается. к*лк главк 
романа Жюль-<Верна>. (Кои^ес'ПОНДЕНТ 
1!ризывает б.рителеких радиолюбителей 
ловить сообщения «^'пол». 
Агедггстяо 1'е]ггер ]ГРНВО.тят текст пер 
воя Р А Л Н О Г Р Я М М Ы зйвоеаятеаей Северно­
го полюса и две г -.Азпр т а н о в эосое 
линии и предшествующих д< гижений 
с( ветско11 авиации в полярных районах. 
Чехословакия 
•ПРАГА. 23 мая. ГГЛ( С), 
Все чехословацкие галеты подробно 
сообщают о «'оветской полярной экспеди­
ции, отме".ая ее огромное М Е З К Д У Н А . Р О Д -
кое зиаченне. Газеты помещают биогра-
фии тт. 111мидта и Водопьянов'.. 
«Ирагер
 ,
та1 ,еблат», егиЛщая о побед* 
считскнх полярников под аад'ОЛОвкОЯ 
«•Величайший подвиг советских ленчи­
ков», передаем слова своего лондонско­
го корреспондента, недавно побывавше­
го н«, пошрных станциях С С С Р : 'Экспе­
диция Шмидта имеет такое же зиаче 
вне, какое в свое время имело самое от­
крытие С спорного полюса». 
АДМИРАЛ БЕРД ПОЗДРАВЛЯЕТ 
СОВЕТСКИХ ПОЛЯРНИКОВ 
Н Ь Ю - Й О ! " , ' . Т> М Н Е ( Т А О С ) . 
ЭвМИИЯИДи 1 !.и'( исоледиватель Арьликн и 
Антарктики 1 1М1'.|«л Ричард- Пец.Ч. ('' 
ставивши американец, который л е и I 
над Северным полюсом, передал коррес­
понденту Т А О С следующее зав леяяе: 
«Мои самые 1-оричие поздравления и 
сердечный привет всем, кто участвовал 
В орган нейцин и гс'.ущестал'мпн:! этой 
эю-педицан и внутри С Т . и на по-
лпрноу море, по случаю иаумительдого 
достижения — посадки ла Северном по­
люсе. Совершенно ясно д?.же для тех, 
кто находит л ета таком большом рас-
стоянии, что очень разумный план был 
(•ретсюрен в очень разумные действия г 
большим вниманием к деталям. :+го до­
стижение — один из самых велнколеч-
:ых подвлгоа (во всей игтОВНН полярно-
ПО исследованд1Я, Оно будет иметь боль­
шое значение \\ научном и в Других от­
ношениях». 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
т о в . ВЕРЯЕНИЧЕВА И. Д. 
НАЧАЛЬНИКОМ ЦУНХУ 
А ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСПЛАНА СССР 
Постановление президиума 
Центрального Пепп %ншпе ыч 
комитета СССР 
Президиум Центрального Исполнитель' 
ноте Комитет
1
. СГХТ псстановгяет: 
>'тзердидь тов. Верменичеяа Пв.тл 
Дмитриевича вивяальииком Центрально­
го управления народнохозяйственного 
учета С С С Р и вамесянттем 1Т(>^ т-еда-
теля Гоеударснзедшой плановой коми--
сии С С С Р . 
Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета СССР 
М, КАЛИНИН. 
И. о. секретаря Центрального 
Исполнительного Комитета СССР 
И. УНШЛИХТ. 
Москва. Кремль, 
23 мал 1937 года. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
26 МАЯ 1937 г. 1* 119* 
З а к о н ч и л а с ь о й р о т с к а я 
областная п а р т к о н ф е р е н ц и я 
ОЙРОТ-ТУРА. 25 мая. Два дня про­
должались вреПЯ по отчетному докла­
ду обкома иа ойротское областной пар­
тийной конференции. В прениях высту­
пало 47 человек. Выступающие подверг­
ли болмшмш) тгкой критике недостат­
ки в ра/юте обкома партии. Особо рез­
ко критиковалась работа заведующего 
культпропом обкома т. Xворона. 
21 мак конференция путем I тайного 
голосования избрала в состав обкома ',2 
члена и 11 кандидатов. В числе изб­
ранных—тт. ЭДфит. Кпчниов. Гыркашер 
и др. В члены реикомнеецм обкома нзб-
рано 4 человека. 2о мая конференция 
избрала делегатов на краевую парткон-
Фвренции). 
На Ш тоявшемся пленуме обкома 
избрано бюро в количестве II человек. 
Первым секретарем обкома избран т. 
Клфит, вторым—т. Енчвнов. (Запсиб-
п е с ) . 





БИЙСК. 25. (Наш. нерр.). 24 мая от­
крылась XI! районная партийная конфе­
ренция. 
После избрания руководящих орга­
нов, конференция обсудила обращение 
крайкома и крайнеполкома о проведе­
нии 0 25 мая стахановской пятидневки 
завершения весеннего сева. 
Конференция единодушно приняла 
решение включиться в стахановскую 
пятиднеийу. поставив задачей — всю 
оставшуюся посевную цлощадь зерно­
вых в технических культур засеять к 
28 мая и к краевой партийной конфе­
ренции притти с перевыполнением 
плана сева. Для организации стаханов­
ской пятидневки и развертывания мас­
совой работы конференция постанонн-
ла долге» в отстающие колхозы груп-
комму н истов. 
П. ЧЕРЕМИСИН. 
На снимка: тхВИьтяЛ вал Дворца •дмггаллуртов в Сталинскв. 
<Роте н. м в л и х о в а 
Политическая беспечность 




КОЛПАШР)ВО Закончилась третья 
окружная партийная конференция. 
Конференция заглушала отчетнып 
1окл*д секретари окружкома т. Ле­
тня 
В прениях выступило 68 делегате. 
Выступающие резко критиковали ок­
ружном за слабую связь с парторгани­
зациями, за зажим самокритики, за не-
юсгаточное руководство партийной про­
пагандой и политической агитацией. 
Тов. Мйн отметил, что доклад т. Ле­
вин был недостаточно самокритичен, он 
не вскрыл всех ошибок и недостатков 
рзботы окружкома. Тов. (аямкин кри 
тихюнал политическую бешечяоеть за-
кодующего окрзо т. Вас при подборе и 
и ссылке лютей, ои засорял земельный 
аппарат чуждыми людьми. 
Серьезной критике делегаты подверг­
ли недостатки в работе инструкторов 
окружкома. 
При обсуждении кандидатур в новый 
состав окружкома отведеи 41 человек, н 
том числе председатель окрисподкома 
Макаров, а также Аревков- топу 
стирший засорение аппарата окрош» 
чуждыми людьми и др. В состав ок­
ружкома тайным голосованием избрано 
оР> человек. На краевую партконферен­
цию избрано 8 делегатов. 
На состоявшемся пленуме окружкома 
НКП(б) первым секретарем избрал тов. 
.гт-виц, вторым—Попов. (Запсибтасс). 
В конце апреля в Барплуле произо- ]пи 
шел из ряда вон выходящий случай. 
Вочерем около «знамеисиой» церкви 
религиозные мракобесы устроили контр­
революционный митинг Мимо шля 
кандидатка партии тов. Кузнецова. 
Она пыталась остановить обнаглевшую 
церковную «агитаторшу», но та наки­
нулась на лее. С трудом удалось Куз­
нецовой упрос-ять присутствовавшего 
при этом милиционера задержать 
разорившуюся поповскую фанатичку. 
Этот случай, кажущийся невероят­
ным в наших условиях, стал возможен 
только п результате политической 
беспечности Барнаульского горкома 
ВКП(б). Горком не организовал ника-
I кой антирелигиозной работы, несмо­
тря на то. что религиозные мракобе­
сы за последнее время оживили свою 
деятельность. 
В село Гоньбу из города выезжал* 
ноп агитировать колхозников за посе-
) щение церкри во время пасхи. Резуль­
таты поповской агитации сказались— 
накануне Первого мая было сорвало 
заседание Гоньбингкого сельского со­
вета. Сорвано первомайское заседание 
в кондукто|>ском резерве железном-
рожного узла. Отсталая часть рабочих 
кондукторского резерва и других пред-
ПОПРАВКА 
В «ОовгтгкоЛ С н Л и р и . от 31 ч а п в стать* 
.По-е>>.чъш*внстски пплгот виться к в ы б о р а м 
проф союзов» в части гнрп.кя ошибочно у к а -
41 в срок о к о н ч а н и я в ы б о р о в профорганов 1' 
нюня, г л г д у г т читать: 15 НИМИ. 
приятии узла, попавшаяся на \'точку 
баптистов и сектантов, посещает сек­
тантские сборища. Я»тот факт не рас­
сеял благодушной беспечности пар­
тийных ошанизапий узла н политот­
дела. 
Различные религиозные секты, воз­
главляемые, как правило, классово-
враждебными элементами. особенно 
стараются взять под свое влпннпе. 
женщин-домехозяек. 
Сектантским мракобесам на-руку 
что нолитическо-воспита гельиая рабо­
та с женщинами, особенно с домохо­
зяйками, — забытый участок в поли­
тической работе парторганизации. 
Религиозные мракобесы тонко веху? 
свою антинародную агитацию на база­
рах, в магазинах. На свой контррево­
люционный лат они истолконывают но­
вую советскую Конституцию, в теревне 
агитируют колхозников и выхед из кол­
хозов. В то время как на предприятиях 
и учреждениях города не встретишь 
одного антирелигиозного лозунга п 
плаката, па дверях церквей ежеднев­
но вывешиваются огромные художе­
ственно расписанные плакаты, изве­
щающие о религиозном празднике илн 
службе в церкви. 
На центральных улицах Барнаула 
можно часто встретить различных во­
рожеек, «предсказывающих» судьбу 
человеку. Окруженная группой любо 
пытных людей, сидит женщина с ящич­
ком в руках, откуда белая мышь до 
стает пакетики с религиозным «пред 
сказанием». Этот метод одурманива­
ния наиболее отсталой части населе­
ния различными поповскими суеверия 
ми проходимцы в Барнауле применяют 
с -исключительной развязностью. 
Антирелигиозная пропаганда в горо­
де, несмотря на эти вопиющие факты 
активизации церковных и сектант­
ских мракобесов, почти отсутствует. 
Горком ВКП(б) равнодушно регистр» 
рует факты контрреволюционных вы­
Л А З О К поповских и сектантских аген­
тов. Секретари городского комитета 
партии тт. Копылов и Ссмепчхив в 
спокойных тонах сообщают яти факты 
на совещаниях руководителей первич­
ных парторганизаций. Сообщив очеред­
ную порцию фактов, они услокаива-
горко-
ются. Антирелигиозная работа 
ма на атом и оканчивается. 
Правда, на некоторых предприятиях 
города были прочитаны антирелигиоз­
ные лекции, но в большинстве своем 
они носили общий характер. Совер­
шенно ие используется для аптирелн 
гиозной пропаганды местный иоториче 
гкий материал, в частности, факты и 
документы паразитической жизни бар-
| паульского монастыря, факты контр-
то \ революционной роли местпой поповщн-
" пы в период колчаковщины. Не раз'яс-
| няется антинародная сущность попы­
ток церковных и баптистских мрако-
! бегов оживить свою работу во вред 
социалистическому строительству. 
Совершенно бездействует созданное 
несколько месяцев тому назад оргбюро 
союза воинствующих безбожников, воз­
главляемое зав. культпропом горкома 
ВКП(б) т Радчевко. Важнейший уча­
сток идеологической партийной рабо­
ты — антирелигиозная пропаганда — 






Шестой день продолжаются испыта­
ния и школах .«рам. Уже сейчас, ж ш ю 
сказать, чего проходят она значительно 
оргашегонайшео, чем в лткиилол» году. 
Но Г ш < 1 /к,! .я.ч,«'«,и*тн.1.м на основании 
этого делать вывод, что на «III шпсе все 
спокойно». На '-с • ющакии днрякторои. и 
завучей новосибирских школ, созванном 
п р . тип 2( мои. вскрылось немало безоб-
рштных т л е н и й . дО!гущвнмых в ходе ис­
пытаний отдельными педогогами, ди-
родггораиц. 
8 25 школе на испытаниях по ариф­
метике •>гчт!Тельни»аа Тучкова, получив 
ОТ некоторых учащихся ргботы. насанчх 
проверяла их и об'яатяла результаты 
гут же. не дождвпшнсь ксви» испыта­
ний. Понятно, что ято внесло большую 
нервозность и та часть учащихся, «ото-
:>ая не сдала еще работ, лишена была 
чо.гможности «покойно окончить их.' 
Грубевшоо извраяцеине принципа ио-
и.гталий. аитнахсудврстаемные тенден-
ши обнаружены в тиноле Лв 19. где у*а-
чипмся 4 класса до иоиыпший были 
вручены вопросы н ответы на кит. 
Б*^*обпалныП случай выявлен в 46 
тгноле. Учащимся й класса. Лыл дел! 
тичетаит — отрывок « з «Дубровакотч>». 
1:отч>рьгй они писали я до испытаний, 
а - в 22 тколе 'во промя диктанта п 
4 классе « а ч-тене висели орфогт'А4ЬТГЧЕ-
ские таЛлниы. /Их эайылн снять. В 4 
лтмоле нтравильно «хжталлено расовса,-
;пю: иошяЯМВВ по устному В письмен 
дачу илут 1?ппт>окл итп^рущщи На;р 
•"Л'чрооа боа разрыва а 2—3 дня. На-
бтюдаюттти «тлуппи, тогда педагоги чрез­
мерно удлиняют ярсаея, отведенное для 
Ш 'льгтаннй. во Т О М У или иному предме­
ту. Например, я .•)."> пнголе презшлава-
тель физч»/;н хаждопо ученики спраши-
пал что 20 минут. 
Про:црро"1НЫЕ нщыч-^ния ч 10 ппколе 
во в«ей очогнадностъю выявили крайня 
нтюкое тгачветво цттеноляяання 11 тече­
ние учебного г.тт«. Л«рвые лтогн доста­
точно т>ч>а'чюречяво едандетгльстяуют об 
уточ . В * «б» ипй"« «г?, исныталигях по 
русскому даыку ни один УЧАЩТ1Й>я не 
получил ононкя "отлячяо», 20 т ч а г и т е я 
получили отюнку «илохо». Не лучше 
итоги л в 7 «в» классе. 
Этп трвпычяйно тр»т»ожиые сигналы' 
Т1 гороно следует сдвлатч, яа нкх нооб 
холимые выводы. 
Недостточно четко подготовился к 
дтюворочяым Н'тпытяииям я «юшомй от­
дел народного образеляния. Совершенно 
^еяопустлмая хала.тво.'ггь была .прода-
лена им я составлении ТЕ1Т<^псо дтистан-
Т Р П . 
8 дикчаитс. ттриагланном в 4 школу 
для десятых ьздеоов, Лило обнарумсе-
гто... пять ошибок. 
Видимо, руководитель кр»>.йотг-> т. Ня-
•кульков недостаточно хорюрю анает \л-
ботнажов. которым поручается состаи»-
летне гсдатов и зада"Т для школ. Оче-
|!идно. 1ПКЯ1ВКТЭР 'нрайоно т. Оивхо от-
ноентгн к чисда таких райотли.хов. Вы­
ступал иа совещании .-огре.кторов. зтот 
«ипгагсктор» ойрушился на некоего 
« Б Г А Г Р А М О Т А 1 О Г О » педагога. 4 утверждав­
шего, что слово «компания» в пньы 
случаях ниовется через «а». 
Выступавшие ы оояещаяня дирек­
тора и з»вучи аакошю жал(*вал»сь на 
полне(тпяий разнобой в директивах гор-
оно. Интружтор Голиков кАтогоричесяти 
запретил нргоодить в школах во вре­
мя проверочных испытаний лопсульта-
цпн- (Когда же лироктлрл обре.тнлмсь за 
ртит'яснезтнем к .эжвадуютему горотю, 
гготучняи ответ, что вонсультацни мож­
но и должно проводить до дня испыта­
нии по данному предмету. На каждой 
сегавви нБСТТиуктора гороио «сал,дый по 
своему рал'ясна.тн инетрукцию ]?о1;п.тоом-
проса. Подобные противоречивые тол­
кования ияк^труацин вносили путаницу, 
деторие.нтмрстяли 'чедапогоч. Характер­
ный пример: и* -вопрос педагогов — 
к.и.им критерием оценок пользоваться 
при дкктмгпах, зе.мегтиточь яявадуюгас-
го гороно т. Поляюолв рекомендовал 
«тналу». вырвботажиут Наркомпрооом 
для коикуроа образцовых школ (!?). По 
ттз'яснению ааведупщего готмно т. Не-
гюда пользеоаться этой «шкалой» нель­
зя. 
иНе-согласоваагностей» такого рода ве-
мало. Тнрхювому и тччмдоколгу отделу 
пародпото обрадаваиня надо сейчас же. 
а первые дни Т1РОВТТОО«ЖЬЕХ иопытатанй 
иплравить ятм серьезнейшие недочеты, 
коккретно и четко руководить ходом ис­
пытаний. 
а е. 
В Ребрихе с р Ы Е 
За послетнве десять двей в Ребри- руководите; 
хингком районе засеяно меньше трети 
посевной площади. Районные ортаниза 
ции пе сделали никаких выводов из 
сшибок, допущенных в Пчдлв СОВв. Как 
и тогда, нректора МТС продоляиют 
ориептиропать колхозы иа окончание, 
сева к началу июня. 
Недаппо на бюро райкома обсуждался 
план, предстапленный директором Реб-
рихинской МТС. Но атому плану сеять 
намечалось в течение 20—22 дней и 
закончить работу к I июпя. Районные 
организации отмепили кулацкий доку­
мент. Но они ие довели дела до конца, 
не ликвидировали полностью попыток 
оппортунистических злеяептоп затянуть 
сев. 
Секретарь райкома тов. Мысип и 
председатель райисполкома тов. Ере­
менко отлично знают, что директор 
другой МТС — Беловской — «спланиро­
вал» сев на 17—18 рабочих дней. Но 
его стопам идет я директор Усть-Мо-
сихинской МТС, 
Факты оппортунистического планиро­
вания сева и привели к тому, что рай­
он оказался п хвосте посевной. В самом 
теле, пять машинно-тракторных стан­
ций, имеющие в своем распоряжении 
130 одних только мощных гусеничных 
тракторов, в течение пятидневки вы­
полняют 10—12 процентов посевного 
плана. Разве это не прямое обвнпепие 
вают сев 
лям МТС и районным органи­
зациям. 
С качеством работы тело обстоит 
также плохо. Среди агрономов гуляют 
вредпые «теории» о том. что пары, мол. 
культивировать не обязательпо, можно 
сеять и без культивации. И втг, стар­
ший агроном Подстеинорскоп* МТС Ку-
зюр дал распоряжение сеять по не 
культивированным землям. Директор 
МТС Балыков целиком поддержал его. 
Успех всей борьбы за урожай в рай 
оно решается машиппо-тракторнымн 
станциями. Здесь сосредоточена вся тяг­
ловая сила. Между тем, райисполком в 
райком партии мепьше всого занима 
! ются вогтттосами работы МТС. 
Директор Ребрихинской МТС Спивак 
пользуется беспечностью районных ор 
I ганизацнй. Вместо того, чтобы пустить 
| весь тракторный парк на полную мощ 
| ность и посоять в установленные пра 
внтельством сроки, он предоставил сев 
самотеку, рассчитывая на срок в 20—2.) 
дней. Спивак поступает так потому, ято 
пе желает руководить тракторпымл от 
рядами. Там — полнейшая расхлябан­
ность. Только за последние 4дня был» 
15 аварий и поломок машин. Вся ято 
возмутительная антигосударственная 
антиколхозная практика сходит ему с 
рук безнаказанно. 
Д. ФЕДОРОВ 
РАВНЯЮТСЯ НА ОТСТАЛОСТЬ 
МЛРИИНСК, 23. З
а
 четвертую пяти 
.дневку мая в райопе засеяно около 10 
:
 тысяч гектаров яровых культур. Ка 
: .шип. бы, такой «скромный» итог ре­
шающей ня ги • пенки должен был вы., 
вать тревогу районных организаций. 
Произошло, однако, обратное. 
Секретарь райкома ВКП(б) тов 
Молотов нашел, что «в настоящий мо­
мент район сеет лучше прошлогодне­
го» и, стало быть, беспокоиться не 
следует. Здесь уместно вспомпить, что 
в прошлом году настолько затянули 
сев, что кое-1,1е урожай ушел под 
снег педозревшим. И уж, конечно, ни 
ь какой степени недопустимо рання п. 
ся на позорные темпы прошлого года. 
Надо откровенно признать, что сев 
ведется темпами крайне низкими. Ни 
одна из трех МТС не выполнила илапа 
даже наполовину. Коноплеводнан, Ма­
рианская • «условская МТС засеяли 
!лишь около 40 процентов посевной 
нлтлцади. 
Запоздав с началом полевых работ, 
руководители района ничего не сдела­
ли и для того, чтобы обеспечить пол­
ное использование машнп и - рабочих 
лошадей в колхозах, наверстать поте­
рянные дни и посеять в установлен­
ные правительством 9—11 рабочих 
тней. Наоборот, президиум райиспол­
кома установил свои сроки. Этим по-
станевлением для большинства колхо­
зов околчание сена назначено на 2Р> мая. 
Это значит, сеять 15 —17 рабочих дней. 
Такая ориентировка оказалась иа-руку 
враждебным элементам, всеми мерами 
тормозящим работу в поле. 
Руководство севом подменяется па­
радной шумихой. К организации сорев­
нования приступили только на слонах 
Кще 4 мая в районной газете, по ини 
цпативе секретаря Мариинского рай­
кома партии топ. Мо.тотова, было пере­
печатано письмо колхозников Дпеиро-
петровщины, помещенное в украинской 
газете 'Коммунист», о развертывлянп 
соревнования имени 20-летия Октябрь 
ской революции. Для массово-полити­
ческой работы среди колхозников на 
места намечалось цослать немало лю 
дей. На деле, однако, результаты по­
лучились незначительные. Некоторые 
уполномоченные, как Ткаченко. Ней-
штедтер в колхозы совсем не выеха 
ля. другие, как заведующий райздр;-
вом Ширяев, превратили свою кочан 
дировкт в приятпую прогулку по брп 
гадам. 
Подлинной борьбы за образцовое 
проведение сева, за высокий урожай, 
повседневного руководства колхозами 
и МТС в районе нет. И вот результат, 
за последние 10 дней посевной план 
выполнен на 38 процентов. Пользуясь 
беспечностью руководителей район 1. 
антиколхозные элементы толмози* ра 
боту в поле. Имеют место случая, ког 
да выведенные в поле тракторы принт 
лось в тот же депь ставить на ре­
монт, так плохо они были отремонти­
рованы. Можно здесь одйтн и тракто­
ристов, которые ве умеют кав^сти 
трактор. Это характеризует заботу 
районных организаций о кадрах для 
сельского хозяйства. 
К0К0РИН. 
I ШИПУНОВО, 24. (По телеграфу).! 
! Щипуйовский зерносовхоз план сева в! 
113 тысяч гектаров выполнил полностью. I 
М0НАК0В, ИВЛЕВ. 
(ат^^ахмв»***»)»*»**»^^ 
З А К О Н Ч И Л И 
ВЕРХ-АПУЙСК, 21. (По телеграфу). 
Развернув соревноваппе б ознаменова 
ние 20-летия Октябрьской революции, 
мы, колхозники сельхозартели им. Во­
рошилова, закончили сен еще 13 мая 
Посеяно 568 гектаров. Продолжая се­
ять сверх плана, перешли на вспашку 
пара. 
Председатель АКИМОВ, 
Бригадир полеводческой ' бригады 
ЧЕРНЫШЕВ, 
Бригадир тракторного отряда 
ПАНИН. 
СМОЛЕНСКОЕ, 24. (По телеграфу). 
Алтайский зерносовхоз план сева вы­
полнил. Засеяно 9070 гектаров. Трак­
торный парк переключен на вспашку 
паров. 
Директор совхоза ЭП0В. 
Зам. нач. политотдела РАЕВСКИХ. 
П А Р И Ж С К А Я В Ы С Т А В К А 
На территории в 100 гектлров, в цен­
тре .Парижа, яа берегу сены 20 ты­
сяч рабочих во.илииглп новый город: па-
|«ил)'-'||,| всемирной вал -гавки «Искуо-
стею и техника о современной жилнм». 
Нх— еотии: одна только Франиияпострои­
ла Ни) павильонов, я н оыставке уч«*сг-
аутот е щ е ..о госулагитз. Кроме тог.;, 
здесь построен I |М II ' иашИ1 | театр, рас­
считанный на .1,5 гькячи чолонек и 
мменнцнй .чмую большую и самую со-
.)елапеннук|' в мире сцену. Лоспрооно 
маоже I . , у : , | \ л м о и . ' Выетавка, ко­
торую -\ май официально открыл 
французский президент .1ебрен, цавкОТО' 
[мню ш . |жег достижения человеческой 
мысли л груда. 
Изне-тно, что п Париже 37 лет нала.': 
тал жо п|нч«1'хо.тнтл ясемирн.'н ныопа> 
ка, яа Которой ' I , . зция « опвэмным ус­
пехом гкяхлзала «^авто^'инема-тгттр». — 
первые жми Г Г Й Л Ш В Ы А аюротя«>.МЕЦ1АЖ.ные 
к.итьтфильмы тогда выакитн небывалый 
фурод!. 1и(кжое пряпительсгво в 1000 г 
ду усе о ню ис
К
чло крядиты. и. чтоом 
Продемсяктрщювить свои «дек-тиження-. 
прнелано на н-.аст.ммсу... неретвижную 
ц^коьь-нлгон. несжолысо голов сахара. 
С Я Т С Щ Я|ви,лан«-.к'---й ма-нуфоа-гуры н ото-
ч( -твенную» Ш1|Г>1РЮМЕ|)ию... Ьтьжира и 
Гчллв. 
Всвм.ирная гы>танка 1037 года «гриз 
вина показать те грома тные штмонения 
а «акусство, науке .а технике. ка:;н<; лр,>-
я.нлшлн аа последние .47 лет. Л есте-
огвонно, что .наибольший интерес тазы-
п:М1Т иинилмш , «яд которым шознвеен 
и.тый отит напней ВОДИМЫ, СйШЩЙЖв 
убогой н нищей 1М|нм-.|,|., Со-си,! цве­
тущим и МОЩНЫМ Ооисгоким Союзом 
наиболее пьграинтельяо. 
Вслтюствеиноо лдапне сояет'.кого иа-
Я И Л Ь А П П . растюложонжю в цоьтральной 
части выятатки. было аакоатчано на мно­
го раньше, иежеаи павильоны других 
•тран. Фкрмя Крут? . , етрлившая па­
вильон Герл.пнии. приве.глл » аЧадрнжело-
их |тнбочих, которьиМ, кет&ти сказать, О О -
1
 кершевюо ;та):трещеяо было -разгоаарм-
;
 вать с 1ВЯРИ-)Кканамк; от», начала строи-
, тельство на лв* меняна рглтьше нашего 
! и едва-едва к ср>Мсу .построили неуклю-
, .кее вданяга с тяжелыми архитектурны 
ми формами. Нчин п- чильон строили 700 
I |рраз<цуа<-.ки\ рабочих. — ОНА1 сорерчоаа-
лич'Ь. для них это было делом чести. 
— Вог и нам пришлось принять непо-
, •редстненнос участие % гоццадиотвчв-
ком строительстве. — с гордрстью го-
юрнли ртбоч.ие Пярижч. 
| Павильон ОООР построен на берегу ' е-
! ны. Огромное зтание, с н и м а ю щ е е лло-
щадь в 3 тыс. кн. метров и ра:.перну> 
шееся но фасаду на 160 метров, постав­




•змеет строгие и изящ-
•то дниженир по 
1Ц*^НО. И ОТ1Н' Г НР 
•иротма мрччного 
•а. наин павильон 
ные контуры: снаружи он обтнноич-н 
азгв-жкнм м.рамором, достроенным из 
'' Т'Р. и уцамнен Союзным герСюм и 
:-«-<1»бами очини-а-щати респуЛ.»ик, баре 1Ь 
"фпми. с.и.чколичепьими фигл-рами. -
1-римпр, н<« Л , 1РЕЛЬЕФЕ, посвященном 
11|)Ф<.'«Р, и:»ся">ражены те.к<тнльщлца и ра-
|'и)ЧНй мишнноетроительиото завода, на 
барельефа Уогранны — шахтер и колоьоз-
ница, зи барельефе Г»еиюрусс.ии — лес... 
руО я жолхояинца-льноторобилыцлца 
' и Т. Д. Варельефы деланы из железобс-
г»«а и (ьжрыты нержавеющей сталью. 
Нал ног>талом во.адьппаетсн 25 мет.рснмя 
I скульптура: рнбо'тий и волхоВнаца пы-
I евко. в (ггремитрльном порыве, плдымн-
I ют эмблему социалистическою государ-
лпва — серп и мат от. "чтя пигаятешач 
статуя ил нержавеющей С Т А Л И п-роарае 
но увенчжтет гармоничное адаиие на-
1
 шег\) павильона, вызвавшего большой 
интерес в фраащузских художественных 
1Л/>т-ах. 
1! зятн секциях советского павильона 
размещены экспонаты, показывающие 
колоседлыные завоевания, достигнуты." 
народами ООО? за 20 лет сущост»*валня 
советской 'власти. 
В залах пороой секции посетителн оэ-
яа
:
»омятся с новой Конституцией С С С Р , 
которая, как зеркало, отражает вал ид*-
стланные победы социализма. Нейтраль­
ное место здесь занимает порфировый 
обелиск •> серебряным оарельефом .'1енн-
на и Сталина, ш обелиске вычек.-аноны 
пять статей Сталинской 1й.и;тит>ции. 
На ст-'ндох, рачтюложенных в ятом а '.те. 
гзыставлоны материалы О лииридации 
безработицы и увеличении «гмеденнот'-та 
раОочего класса ГЗ нашей <траие, о ро-
<ло фон да заработной платы, о разнитиз 
стахановского длижония, о положешм 
женщин, в "астности, о том, к»к осуще-
-твтиется иоустаниая забота совет'-жот-" 
ц ш итольства о мчтерях и детях. |>собо 
ш л о пкаяать об огромной 'карте С'овет 
ского Союза, изготовленной мозаичным 
способом из разнообразных самощзстных 
и драмцеиньп камней — из зеленой и 
черной яшмы, гомносинего я голу|5ого 
лазурита, розового орлеца, дымчатого 
топаза, белого ждхолонга, из бри сти.гл-
тозо-сверкающнх утталмжкх феяниктов. 
Ята чуд*.-«:ля 1-лрта, размером в 22.0 
);надратных метра и весом в 3,5 толпы, 
••.ы. 1 Е
Т
 у ло<'етителей и«-клк>чительный 
Яктерас: по ней зрители наглядно озна­
комятся с госудас^тпенным устрой-тпом 
природными богатствами, нромышлен-
костью и сельским хозя'йотзом СООР. 
При входе во второй отдел внимаяио 
посетителей останоит большое паня'о, 
изо^пчжающее за-гедалае Чрезвычайно­
го У Ш с'вз.та «•взетоа в мом<.1НТ утлорж-
дония Столи'НСЖОЙ Констигучрлн. Второй 
отдел посвящен совелчяюй науке, народ­
ному обра:юван.ИК1, литературе л леча-
ти. Богато нред'таалена ял ось марконст-
ская литератур"., — собрания сочинений 
Маркса, Энгельса, Ленина а Опалина аа 
многих языках, яа отдельном ста яде 
собраны всо (проигоедечня Ленина и фо­
тографии ленинежкх руюопт*сей. Над 
'•тэндом жлассичеокой литературы уста-
I ьовлены б а ; Р Е Л Ь 0 Ф Ы А. С . Пушкина, Т. Г. 
Шевченко н Шота Русталели. 
В третьем зале с в ы с т л е н ы 12 карти­
ны советских художников А, Герасимо­
ва, Врэдского, Вогансопа, Кузнецова. 
Грет«|д» и др., 21 скулкптура Н. А. Ан-
дрееяа, Меркурова. Мотоия.тева, Манияе-
.ра, и др., рнбопд художнакоц Палеха, 
.Мстсры, Федоскино, кустарей Дагестана, 
^ороайджано , Грузии -и Армении. Нео­
бычайный интерес в яттм зеле вызовет 
макетолоры «Тихий Дон», оборудованный 
сичтемой зеркчил я звуковым мехВЯ!нзмом 
— зрители увидят и услышат отрындап 
на лучшей советской опоры. Вблиан па­
вильона, в с.'.дике. вьегтроен кино-тоатр 
на 500 мост, где будут демонстрировать­
ся шедеггры советской кинематографии. 
В чен^ртом зале сосредоточены дан­
ные о советском железно торожяом, воз-
;;|утаном и водном транс порте, ?. такж^ 
об освоении Арктижи. Несомненно, ясс-
общор внимонне привлечет модель ле-
гонлйрного кг аоноврылого сам«хтр-га 
ЛН'Г-2о. на котором трое героев С С С Р 
сйМраНИЛП перелет по сталинскому 
маршруту. 
В последнем ав>М советского папильо-
на посетители ознакомятся с промыш 
лоииым стронтельстпом • строитель­




ветя щаяся клрта 
Новое ибнрокнй 
перижлкую В Ы -
К О Т О П О М У П О С й -
нызовет действующая 
Нол га - Москва, грая два 
макет Диорца советов, ( 
рекои-струкния Мооклы. 
гор-опет отправил на 
ставку фото-алтЛ)М, по 
титолн ознакомится г, .прошлым и н т т о 
ящнм растущего го!юда. У выхода из 
.-юсле.чнего зала обрнрдагт ш а ш ш и о ва> 
метательная скульптура товарища 
«талина и октруженнн знатных людей 
страны. 
Вбстнан нашего павильона, юг цен-
пралмюм проеттежтр Трокадеро. располо­
жен парилюп Ис.пани-и, тле п«ледгта,вле-
иы образны исламской «сультуры я тех-
натки, :>. также ят;кпто документы, отра-
л.ающи»! рки-т народной милиции, пре­
вращение ее в регулярную республикан­
скую армию, всо атаны борьбы народа 
за свою позадансимость и свободу. Во 
время выставки ,в Лувре будет демон 
слрнроватьея зяамен и текшая коллекция 
картин Веласкеза, Гроко, Гойя и др., хра­
нилищ хся в мадридском музее Предо н 
сгпапенных республашаацами от фашист 
одой бомбардировки. 
На .^тройство выстакки фряшцу а ОНОЕ, 
правительство затратило 400 мил-шоноо 
франков. 100 французских павильонов 
разбиты па 14 отделов. В отделе «Фран-
цулскля мысль-- будут агредстаалены на­
учные нзобретошрд, литература, музеи, 
театр, музык.?. и хореография, материа­
лы конгреосов и ксифореидай. В 24 па 
оильонах сосредоточены акелтонаты, ко­
торые дают представление о крупней­
ших районах страны. В особой группе 
павпльозов, рпопатоженной на Лобеди-
'чом остр<тне, собраны окспанаты фран-
цузежнх колониальных владений. 
Леобходимо отметить ограмную рабо­
ту по уотройеттву освргцеиия, прозедои-
нук! комиссари'ттом выставки. В зале 
глаганого дворца Трокадеро сооружена 
колониальная люстра, для оборудовкгния 
которой пошло 72 кжюметра Э Л Е К Т Р А 
аро.»тда. Еще большая .твэетра на пло­
щади 'перед Ойфелевой башней, — кон­
струкции этого осветительного соору-
женил вел/ят 50 тонн. Веигая освещается 
одновременно тысячью прожекторов, да­
ющих свет всех цветов олектра. 
Я 
(Всомирнал .выетавка в 'Паоиже —- апа-
читолышо культуглюр яв.ченне. В <оя-
зн с яыстагкой, в Пазтоже состоятся 
«'выше 600 международных конгреоост— 
по 'иоюусстигу, туризму, спорту, транс­
порту, сатьскому хозяйству и т. д.. В 
дни выставки оргвяияуются междуна-
речные и национальные «•ло|>тн.вныр со-
етява.иня: интерна.цжтальиый хотскей-
иый турнир, розыгрыш перпенетта Евро­
пы ПО греко-римежой борьбе, тчмыгрып! 
миройото 'Пврненства по Фехтсоанию а 
скачкам, мировые велосипедные гонк*. 
автопробег по Европе и т. д. 
Выставка закончится праздниками в 
демонстрациями в Люксембургском и 
Тюильрииском садах. 
Преднатагается, что .выставку осмот­
рят свыше 20 миллионов посетителей. 
Выставка имеет большое политическое 
зналенио. Дело в том, что она задумана 
была давно, но подготовкл велась бес­
порядочно и небрежно. Только ле­
вов правительство поставило подготов­
ку выставки на деловую -почву. Реаа-
цпониая б.уржуа;1ИЯ и фашистокие «ру 
гн, стараясь скомпромепфовать народ­
ный фронт и нравительстпк) Леона Блю­
ма, цоставнли перед собой задачу: 
(хтрвать открытию оыстаикн. Хулиган-
сгио фашистские листка призывали к 
поджогу выставотиьгх зданий, подряд­
чики прозоц провали заба.-товку на стро 
итсльстов выставки, ф.гшп -токие борэо-
тк'.цы «1 Германии и Италия клеветни-
чолси писали, что «павильоны уже ру-
шат-я». что «фрйнц>чтскл.я столица уже 
охтвачо!» эпидемическими ЯАБОЛЕЯЛН1И»-
ми». 'Кловелшический поход против все­
мирной выставки вызван еще и нона-
* вхтью к Советк-кому Сонму, принимаю­
щему в выставке активное участи*. 
— Ус.пех пыетанкн и зояершеиие под­
готовительных работ п срок должлы оз-
яячать победу народного фронта явд 
Фангиямом. — заявил глава французско­
го ^,равитель<'"Тва Леон Блюм. Коммуцк-
стнчежая и социалистнчеслпя партии 
пыдванувя лозунг: «Выставку необходи­
мо выиграть, важ выигрывают битзы!» 
Г'тгпва гыиграна! Преступные маневры 
врагов прогресса культуры и мира по-
терчелн крах. На зыстчжу о'ехалось ог­
ромное В О Л И Ч Е Т Т В О Т У Р И С Т О В , — В Г О С Т ! » -
ншгах не только Парижа, но и провин­
ции все номера пняты до конца лета. 
Несомненно, что демонстрация достиже 
Н1ГЙ Сойотского Союза на всемирной па­
рижской выставке еще более усилит сим­
патии ее его П В Р Е Д О З С 1 Г О и прогресеиэно-
го человечества к нашей стране. 
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Обсуждение вопросов третьей пятилетки 
Спрос потребителя—закон 
В третьей пятилетке полностью удов­
летворить трог советского потребите­
ля на товары это основное условие 
юлжны предусмотрит» при составлении 
пятилетнего плана предприятия легкой 
промышленности, а также и Торгую­
щие организации. 
Несмотря на то. что в на'шем крае 
имеются благоприятнейшие условия 
для развития местной промышленно­
сти, вделано в ;>том отношении > нас 
очень мало. Казалось бы. что может 
быть проще - вырабатывать катал­
ки для белья, половые щетки, детские 
стульчики и столики, коляски, кроват­
ки, мышеловки и другие веши Но нет! 
Нам приходится привозить за две-три 
тысячи кнлеметров такие предметы, 
оторые вполне могла бы дать мест­
ная промкооперация. 
Полное игнорирование спроса, пре­
небрежительное отношение к потреби­
телю, — все это характерпо для на­
шей местпой щюмышленвости. Напри­
мер, фабрика «Большевик» производит 
будил ходатайство перед наркоматом о 
том. чтобы фабрике было дапо распоря­
жение вырабатывать именно те столы 
н буфеты, которые нужны покупателю. 
Нам приходится выслушивать от по­
купателей много нареканий из-за того, 
что новосибирская фабрика им. ЦК 
швейников и томская швейная фабрика 
л : Ь отстают в отношении качества 
продукции, фасонов и обработки дета­
лей. 
Отметим, кстати, что фабрика им. 
ЦК швейников выпускает только ко­
стюмы и почему-то отказывается шить 
отдельные брюки. 
Известно что в нашем крае имеются 
богатые залежи мрамора, яшмы, гага­
та. Мы пе удовлетворяем полностью 
потребительский спрос на письменны:11 
приборы, портсигары, броши, мундш­
туки, подставки, пазы, художествен-' 
ные изделия. Необходимо предусмот­
реть это в плане третьей пятилетки. 
Надо сказать и о том. что нам недо-
игрушки в таком ассортименте, кото-' стает самого неооходимого торгового 
рый совершенно не имеет спроса. Ру- | оборудования: деревянных метров, при-
ководители фабрики не пойнтересова- лавочных зеркал, трельяжей, развоз-
лись у торгующих организаций, какую ных тележек, без которых немыслима 
игрушку надо нроизводить, они пред­
почли работать «независимо» от спро­
са, в результате исключительные за­
труднения в сбыте игрушек. 
Другая фабрика — «Стандарт» — 
не дает мебели в том ассортименте, 
который действительно требуется. Ру­
ководители фабрики п ноли по меньшей 
мере странное оправдание: «Наш план 
утвержден Москвой». Нам пришлось 
долго протестовать, пока крайплан воз-
развозная торговля, подставок для ви­
трин, мапекенов. 
Благосостояние и культурность со­
ветского потребителя возросли и неиз­
меримо вырастут еще в третьей пяти­
летке. Растут и запросы. Эти запросы 
необходимо учесть при составлении 
плана третьей пятилетки, чтобы удов­
летворить их полностью. 
И. ТУРИН. 
Главный директор союзунивермага. 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЭНЕРГИЮ ВЕТРА 
Ветер справедливо считают самым де­
шевым источником анергии. Дешевизна, 
легкость и простота его использования 
делают весьма ценным и выгодным 
широкое внедрение ветродвигателей в 
народное хозяйство. 
О размахе ветроиспользовання в та­
кой, технически развитой стране, как 
США. говорит, например, тот факт, 
что в ряде полузасушливых штатов 
земледелие и садоводство развились 
именно благодаря применению ветряных 
двигателей для орошения, обводнения 
н т. п. I 
Учитывая важность использования 
ретроэнергин для развития энергетиче 
ского хозяйства нашей страны. 
В. И. Ленин еще в 1918 году дал зада­
ние Академии наук изучить ветряпые 
двигатели и, в частности, их примене­
ние к земледелию. 
Сейчас наша промышленность уже 
производит ветряные двигатели. Однако 
потребпость в них удовлетворяется 
еще далеко не полностью. 
Каковы перспективы ветроиспользо­
вання Западной Сибири в третьей пяти­
летке? 
В 1934 году в крае были установле­
ны первые 9 крупных ветродвигателей 
РАБОТА ПО НОВЫМ 
НОРМАМ 
В первые дни работы Кузнецкого за-! других, работа мартеновских цехов 
вода по новым норма* наблюдался зна- \ неудовлетворительна, 
чительный производственный «од ем. В ,
 П о я ж о г и Г 1 Ю Д 0 В вызывающие ава-
ипреля доменщики но- ,
 п я н и р ш а ш
,
ш я ш ы Ш Ш
 Передача оны-
третью декаду 
вые нормы выполняли на 111,2 проц. 
коллектив первого мартеновского цеха 
— на 105,5 проц.. второго мартенов­
ского цеха — на 111 проц.. блюминг— 
на 121,6 проц., и т. д. В отдельные 
дни декады мартеновцы и прокатчики 
доводили выработку иорм до 130 проц., 
а некоторые передовики-стахановцы 
выполняли новые нормы на 150 и бо- | 
лее ..рецептов. ,
 п р о 1 М Г 1 ш е т Н о в т ц о „ д р у т 
Однако, под ем этот старым партий-1 обстоятельство. 
рии. не прекращаются, 
та работы передовых сталеваров не 
организована. Не передается и всеми 
признанный опыт сталевара тов. Мин 
кииа - охлаждение свода паром. Мар-
тоновцы изо дня в день нарушают гра­
фик выпуска плавок и срывают зака­
зы прокатчиков, т. е. плавки выпуска­
ются неритмично и сталь варится за­
частую не тех марок, которые треб\-
ныч руководством ие выл закреплен, 
не был подкреплен массово-политиче­
ской работой. В мае наступило ухудше 
ние работы по всему металлургическо­
му циклу. Доменный цех идет уже на 
уровне 104 проц. новых норм. Первый 
мартеновский цех — 103, 2-й — 102 
прок., блюминг — 116 проц. Ухудши­
ли работу также листостан и особенно 
стан «500». 
Правда, в ухудшении работы завода 
играли некоторую роль плохое качест­
во кокса в связи с перебоями в снаб­
жении утля и магнитогорская руда. Но 
главное не в этом. Даже доменщики 
(малосильные кустарные установки при- • не имеют права оправдывать снижение 
менялись и раньше). В 1935 году рабо-;тейпов об'ективными причинами. Дело 
Брак стали с 23,1 проц. в третьей 
декаде апреля повысился в мае на 0.8 
проц. 
Плохо работают и прокатчики. У них 
получается большой процент недоката 
и зажата. Брак по профилю превышает 
1 процент. Особенно высок этот брак 
на стапе «500». Тут уж не могут про­
катчики кивать на мартеновцев. Это 
их собственный позор. 
На прокатных станах положение с 
авариями не лучше, чем на мартенах. 
Причем на заводе борьба с авариями 
все еще не поднята на политическую 
высоту. В большинстве случаев аварии 
Ва ивННЫЙ взгляд может показаться. 
, продолжают об'яспять только техпиче-
тало уже 34 ветродвигателя, а в прош- в том, что партийная, профсоюзная ор- I сними причинами, 
лом году — 125. ганизацип и хозяйственно-техническое 
По плану 1937 года будет устаповле- руководство не подхватили имев-;
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но 230 двигателей, т. е. почти вдвое, шогося в связи с введением новых , „ 
больше, чем за предыдущие три года. " ° Р
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 производственного под'ема рабо- I в ™ и н " к , 1 у я " лаже несколько перс-
Постановление партии и правитель-' чих часе. Значение новых норм до глу- ; выполняются. Но металлурги не дол-
| ства от 28 декабря 1936 года «0 не- \ бского сознания масс не доведено. Кое- ' жны забывать, что эти нормы все же 
Типовые проекты для сельских 
электростанций 
Авторы статьи «Пути электрифива- шадиных сил разных видов: локомо-
ции сельского хозяйства» («Советская | бильные, на иронах, на тннф>, ННТН06И-
Сибирь» от 11 мая 1937 г.) правильно 
указывают, что электрификация сель­
ского хозяйства в крае до сего вреиени 
осуществлялась бегпланово, не было 
самого эленонтарпого порядка в этом 
деле. Достаточно в качестве примера 
указать на Бердгк, где построено пять 
электростанций самых разнообразных 
типов. 
Сельской электрификацией занимают­
ся различные районные организации 
имеющие веема смутное представление 
о графиках силовых и осветительных 
нагрузок, а следовательно, и о потреб­
ной мощности установки, о необходи­
мом и целесообразном оборудовании в 
зависимости от местных энергетических 
ресурсов, наконец, о стоимости устано­
вок. Все это приводит I не.жоиомичной 
работе сельских электростанций, к 
большим потерям энергии, к раздува­
нию эксплоатационных расходов. Нуж­
но помочь сельским организациям в де­
ло электрификации сельского*хозяй-
Iтва. 
Проектные конторы (Запсибпроект," 
Сибпромпроект, Снбсельэлектро) дол­
жны разработать типовые проекты сило 
вых 
ходовые для сельских потребите.,,, 
узлов. Это должны быть электроуста-
 С К 0 Г
Ч хозяйства, 
новви, примерно, в 50, 100 и 200 ло 
ловые, с двигателями внутреннего сго­
рания и гидростанции. 
Нет сомнения в том, что опрос на 
такие проекты в третьей пятилетке бу­
дет огромный. Только в текущем #оду 
предполагается соорудить по краю до 
70 сельских электростанций. В треть­
ей пятилетке строительство нх будет 
исчисляться сотнями. 
Приобретение проекта (чертежи, спе­
цификация, сиета) даст возможность 
строителю станции разрешить уже в 
самом начале дела ряд чрезвычайно 
существенных вопросов. Он сможет 
выбрать оборудование и определить 
местоположение установки. После это­
го индивидуализировать типовой про­
ект применительно к местным усло­
виям уже не составит затруднений. 
Необходимо также, учитывая наличие 
в крае разветвленных высоковольтных 
электросетей Кемеровской. Сталинской 
и Новосибирской ^айонных станций, 
разработать типовые ппоекты понизи­
тельных подстанций для обслуживания 
нужд районов, которые могут быть при­
соединены к этим сетям. 
Нам кажется, что разработка таких 
типовых проектов, которые легко мо­
гут быть приобретены сельскими ор.а-
роприятиях по повышению урожайности 
в юго-западных районах Западно-Сибир­
ского края» обязывает в 1937 году 
наряду с другими мероприятиями про­
извести в районах Кулунды обводни-I 
тельные работы на площади в 6 тысяч 
где только зачитаны сухис цифры. Нет! ниже минимального государственного 
задания. Нечего уж говорить о тех 
никакого памека на социалистическое 
соревнование вокруг новых норм. Проф­
организации прямо бездействуют. 
У мартеновцев имеются все условия 
гектаров и устроить 300 прудов. На эти | не только для закрепления взятых тем-
работы колхозам отпущены кредиты в,
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увеличить об'ем работ по орошепию. 
Наш край имеет самые благоприят­
ные условия для широкого внедрения 
ветряков в колхозное производство (по­
дача воды для МТФ. орошение и т. д.). 
Ветряки ВД-5 и ВД-8 рентабельны уже 
при скорости ветра в 3 метра в секун­
ду. А у нас, в частности, в Кулунде, 
средняя скорость ветра определяется в | 
5,3 метра в секунду. Количество же 
безветряных дней в году не превыша­
ет 10 процентов. 
Орудовавшие в мелноводстрое японо-
немецко-троцкиетекие бандиты прило­
жили немало усилий, чтобы подорвать и 
дискредитировать в глазах колхозников 
применение ветряков. Неправильная 
проходка колодцев, установка ветряков 
в местах с недостаточным запасом во­
ды, крупные самовольные наценки за 
произведенные работы — все это ис­
пользовали троцкистские диверсанты в 
своих гнусных целях. 
При составлении плана третьей пя­
тилетки необходимо тщательно учесть 
потребность и выгоду Еетроиспользова-
поставим на служ-
.еск му сельскому хозяй­
ству. 
Л. ЛЕОНИДОВ 
Любкииа, Рябова, Федорова, Бедащук 
обязател.-етпах, которые металлурги 
взяли перед товарищем Серго Орджо­
никидзе. 
Задача нового партийного руковод­
ства -реализовать указапия партакти­
ва по улучшению партийно политиче­
ской работы, добиться быстрого улуч­
шения работы всех цехов завода. 
П. ПРОСКУРЯКОВ. 
Забойщики-комсомольцы мастера угля первого класса шахты им. Орджонняид-
1« (Куйбышевуголь) тт. Н. Р. ветров (слева) и А. С. Панв|Ьидин (справа) вы­
двинуты шахтоуправлением горными мастерами. 
Фото Г. КОЖАЙОВА. 
ФОРСИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ 
МЕСТНЫХ РУД 
Решение ТУТ с'ездп партии о созда­
нии иа востоке Союза игороа угольно-
металлургической базы, иа основе соче­
тания высококачественных углей Куз­
басса и богатейших руд Урала, превра­
щено под руководством нашей партии и 
ее леципско-сталипского ЦК в действи­
тельность. Гордостью Урало-Кузбасса 
являются первенцы сталинских пяти 
леток—Кузнецкий и Магнитогорский 
.м1ГОДЫ. 
Кузнецкий металлургический* комби­
нат имени Сталина обеспечивается ру­
дой из двух источников: из Магнитогор­
ска и из Горной Шорни (местное сырье). 
Магнитогорской руды поступает 80 про­
центов от всей потребности завода, ос­
тальные 20 процентов приходится па 
долю честного сырья. 
Из этого видно, что местная руда 
участвует в снабжении завода лишь в 
самом небольшой количестве, тогда как 
возможности добычи, ее значительны. 
Резервы уже известных месторождений 
жолезнои руды в Горной Шории во мно­
го раз выше запасов действующих руд­
ников. В 1930 — 31 гг. были обнару­
жены наиболее крупные по запасам ме­
сторождения: Таштагол. Шерегеш. Ша­
лым и Абакан. 
Запасы по перечисленным месторож­
дениям определяются в 808 миллионом 
топп. Из них на долю Абакана прихо­
дится около 100 миллионов топп. Со­
держание железа в руде в этих место 
рождениях следующее: Таштагол 50 
процентов Шалым —54 процента в 
агломерате Шерегеш—54.5 проц. и 
агломерате. Абакан 58 процентов в 
агломерате. Только таштлгольекяя ру­
да не требует обогащения, что же ка­
сается остальных руд. то они нужда­
ются п повышепии содержатся желева 
путем обогащения и агломерирования. 
Кроме того, они должны быть избавле­
ны от вредных для доменного производ­
ства примесей цинка. Количество содер­
жащегося в железных рудах цинка па-
!столько значительно, что при извлече-
Iнии его цветная металлургия края мо-
ЩП намного увеличить свою сырьевую 
• базу. 
Нужно, одпако. отметить, что до енх 
|пор иичего не сделано для вовлечения 
в эксплоатацию решающих месторожде­
ний горно-шорской руды. Достаточно 
сказать, что детальное изучение этих 
месторождений еще ие проведено. Оно 
было начато, а затем заброшено. 
Задача третьей пятилетки полпостью 
поставить на службу социалистическо­
му хозяйству железные руды Горной 
Шории. 
Сейчас в глубь Горной Шории прово­
дится железнодорожная ветка. Необхо­
димо, чтобы уже в 1938 году она была 
доведена до Таштагола. Исходя из этого 
срока и следует добиваться соответст­
вующего финансирования стройки. С 
окончанием дороги в 1938 г. предста­
вится возможность полным ходом раз­
вернуть работы по строительству же­
лезных рудников. Но еще до этого 
должны быть возобновлены работы по 
детальному изучению месторождений, 
без чего нельзя приступать к их экг-
плоатации. 
В первую очередь, несомненно, долж­
на быть начата разработка таштаголь-
ского месторождения, содержащего наи­
более Ценные руды. Отовременпо надо 
готовиться к лксплоатации Шалыма и 
Шерегеша. 
Ставя вопрос о создании новых рудни­
ков, мы исходим из того, что удельный 
вес местных руд в питании Кузнецкого 
завода в третьей пятилетке должен рез­
ко повыситься. Совершенно иной яв­
ляется исходная позиция горно-рудно­
го управления Кузнецкого комбината. 
Оно считает, что к копцу третьей пя­
тилетки завод должен быть полностью 
переведен на снабжение местной рудой. 
Исходя из этого, намечаются исключи­
тельно форсированные темпы развития 
рудников. При чем в эксплоатацию на­
мечается вовлечь кроме руд Горной Шо­
рии еще и абаканские руды (Краснояр­
ский край). 
Следующая таблица, разработанная 
горпо-рудным управлением, дает пред­
ставление о проектируемых масштабах 
и темпах развития добычи руды и со­
ответственно перевода Кузнецкого 
комбината на местное сырье. 
(в тысячах тонн) 
1937 г.: 
1 . 1 
1938 г. 1939 г. 11940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 с.' 1944 с. 
Добыча рулы 
1000 1100 1600 1970 3300 
1 
4650 5550 60.50 
Количество металла в руде 
416 464 674 808 1321 1880 2251 2440 
Выпуск металла домен, цехом 1720 1720 1700 1890 1940 1960 1960 
1 
1960 
Дефицит - . или избыток4- . . I - 9 8 0 - 996 I - 8 2 6 - 932 
-569* 
-1 + 360 -"-480 
Таким образом, по наметкам горно­
рудного управления рудники Горной 
Шории и Абакана должны к 1942 го-
И полностью обеспечить потребность 
Кузнецкого завода в руде. В результа­
те завод полиостью снимается со снаб­
жения магнитогорской рудой. 
Мы считаем такое противопоставле­
ние местной сырьевой базы Магнию 
гореку экономически неоправданным, 
вредным для развития Урало-Кузиец-
кого комбината. 
Не будем рассматривать здесь этот 
вопрос во всем его об'еме с точки 
зрения пнутрикомбинатгких связей 
.V рало-Кузбасса. Покажем лишь к ка­
ким нелепостям приводит тенденциоз­
ный подход] к делу со стороны горно­
рудного управления комбината.* Рас­
смотрим с этой целью как распределя­
ются в проектировках этого управле­
ния капиталовложения. На строитель­
ство и разработку рудников, на соору­
жение обогатительных и агломераци­
онных фабрик по кондомской группе 
намечено в третьей пятилетке израс 
1ходовать ориентировочно 170 миллио­
нов рублей. В результате этих затрат 
Кузнецкий завод в конце 1941 года 
получит руды и агломерата около пя­
ти миллионов тонн. Это составит поч­
ти 80 процентов годовой потребности 
завода, при условии, что он достигнет 
чньт-нчнльнои производительности пос­
ле незначительней реконструкции. 
Что же касается капиталовложений 
по абаканскому месторождению, то 
опи представляются в следующем ви­
де. На продолжение железной дороги 
от Таштагола до Абакана расстоянием, 
примерно, в 150 километров, затраты 
составят 140 миллионов рублей. На 
разработку рудника и строительство 
агломерационной фабрики затраты 
определяются в 60 миллионов рублей. 
Всего, таким образом, об'ем капита 
ловложений, необходимых для эксплоа-
тации абаканского месторождения вы­
ражается в сумме 210 миллионов руб­
лей. 
Какое же количество руды будем да­
вать Кузнецкому заводу дтот рудник? 
В конце третьей пятилетки добыча 
руды достигнет 80 процентов от про­
ектной мощности абакапексго рудника. 
Это составит в агломерате один мил­
лион тонн. Следовательно, удельный 
вес рудника в снабжении завода бу­
дет составлять около ?0 процентов. 
Затраты же на него по сравнению с 
затратами на кондомскую группу, 
включая Тельбеес и Темир-Тау. ока­
жутся гораздо выше. 
Ясно, что нет никакой целесооб­
разности производить такие огромные 
капиталовложения при столь незначи­
тельном эффекте. Если горно-рудное 
управленке все же проектирует их. то 
только потому, что оно задалось за­
ведомо неправильной установкой пол­
ностью перевести Кузнецкий завод на 
местное сырье и совершенно отказать 
ся от магнитогорской руды. Достиг­
нуть этого только за счет руд Горной 
Шории пока невозможно. Поэтому так 
притягивается проект лкеп.юатации 
Абакана. 
По нашему мнению абаканскую ру­
ду пока не следует привлекать в каче­
стве сырьевой базы для Кузнецкого 
завода, как не следует брать курса на 
полный отказ от магнитогорской ру­
ды. Паю лишь резко повысить в тре­
тьей пятилетке долю местных горно-
шорских руд в шихте кузнецких до­
мен. Для этой цели необходимо реши­
тельно бороться зи быстрейшее окон­
чание железной дороги к Таштаголу 
с тем. чтобы в 1938 году развернуть 
работу по строительству и освоепию 
рудников кондомской группы. 
Одновременно надо выделись сред­
ства для проведения детальной раз­
ведки и изучения уже открытых ме­
сторождений, а также для геологораз­
ведочных работ на новых площадях. 
Горная Шорна далеко еще не сказала 
своего последнего слова относительно 
подлинных запасов железных руд. 
таящихся в ее недрах. Г, М0РЖИН. 
\ 
Как мы ликвидируем 
подземные пожары 
По решению февральского Пленум; 
ЦК ВКП(б) все активные подземные 
пожары на шахтах Кузбасса должны 
быть потушены к 1 января 1938 года. 
Для того, чтобы потушить все под 
земные пожары способом полного заили­
вания, необходимо спустить в подзем 
ные пустоты около 1,8 миллиона вубо 
метров глины с дополнительным прито 
ком воды к шахтам в 15—18 и Н Ш 
онов кубометров. Для частичной заилов-
:;и в 1937 году потребуется глины 47, 
тыс. вубометров. из них заиловочнои 
272 тыс. Кроме того, в 1937 году по 
профилактическим мероприятиям б\ 1 
произведено земляных работ минимум 
2,5 миллиона кубометров. Что делас! 
ся? 
В Прокопьевске по реке Абе строит 
ся плотина, которая образует басе е и г 
с запасом в 300 тыс. шубометров воды 
От этого бассейна протягивается воде 
провод на расстояние 17 километров. В 
Кемерове и Киселевке точно также 
протягивается водопровод на 7,5 киломе 
тра. Это сооружение будет сдано в 
эксплоатацию к 1 августа 1937 года 
К этому же времени будут построены 
5 насосных и столько же землесосных 
станций. Приетуплено к строительству 
трех насосных станций в Прокопьевск! 
Все это делается нами очень мел 
ленно. работы развертываются плохо 
И в этом нам «помогают» организации 
от которых зависит доставка материи 
лов и оборудования. Тут полное безо 
бразне. Получаем то. без чего сейчас 
можно обойтись, а на такое периосте 
пенное оборудование, как насосы, зем 
лососи, электромоторы, алюминии 
электросварочные аппараты и пр.. 1 
сих цор нет еще и парядов. 
Как помогает нам. например. Кузнец 
кий угольный комбинат? Начиная с 23 
февраля, с того момента, как т. м о е 
подписал приказ о создании конторы 
до настоящего времени, ни руководите 
ли Кузбассдтля, ни аппарат комбината 
не удосужились нами заняться. 
Для самых неотложных подготови 
тельных работ вместо 600 тысяч руб 
лей нам удалось получить только, 250 
тыс. рублей. 
Кузнецкий угольный комбинат пе 
развевал трестам важность работы 
конторы, не указал на необходимость 
оказания конторе помощи. В резулыд 
те имеются такие факты: руководители 
шахт ни. Кагановича, им. Эйхе (Про 
копьевск) № 3 в Кнселенм издеватель 
••пи задерживают до 20 и более днен 
акты, оформляющие выполненную вон 
горой работу. Трест Каганович уголь 
проделывает незаконные финансовые 
операции и систематически лишает 
возможности своевременно выдавать 
набочмм зарплату. Квартир нашим ра 
ботинкам не дают. 
Все ото характеризует отношение 
комбината и трестов к реализации над. 
нейшего решения Пленума ЦК ВКЩб) 
о тушении подземных пожаров. Если 
прибавить к этому, что иы сами еще 
плохо работаеи, получается совсем угро­
жающее, положение. 
Тушение подеемных пожаров в таких 
масштабах, как это указано партиен, 
дело вовое. огромное и трутное. 1! 
чтобы с ним справиться, нам нужна .к 
лопая помощь комбината и повседцен 
нов внимание партийных организаций 
Инженер П. ЛЕКУС. 
Начальник спецконторы по ту­
шению подземных пожаров в 
Кузбассе. 
Положение 
на заводе „Труд" 
не исправляется 
«Советская Сибирь, писала.в апреле 
о безобразиях н фактах вредительства 
на заводе «Труд». Прошло полтора мс 
сяца. но в жизни завода почти ничего 
не изменилось. 
Попрежнему производственный план 
не выполняется. Труд, вая дисциплина 
на заводе падает, прогулы растут. Фи 
цанговое положение завода вызывает 
большую тревогу. Директор завода 
т. Самцов и секретарь парткома т. т 
рагохнн с невозмутимым спокойствием 
относятся к безобразной работе завода. 
Все это очень волнует обществен 
ноеть завода. Есть сигналы о фак­
тах вредительства, но партком попрей; 
пему, как и до отчетно-выборного сое 
рания. не прислушивается к сигнал:: 
коммунистов и рабочих. Имеют место 
факты прямого игнорирования т. Кари 
Юдиным тех людей, которые пытаю; 
резко говорить о безобразиях на за 
воде. Вопросы состояния завода Кара-
годнным упорно не ставятся на ' Об 
суждение коммунистов. 
Не лучше обстоит с агитацнонво-ма< 
совой работой. Громкие читки газет, 
беседы, раз'яопитсльиая работа в це 
хах не проводится. Среди беспартийны\ 
рабочих большой интерес к нНучНННЮ 
доклада товарища Сталина, но партко 
не торопится организовать это дело. 
В результате отсутствия воспитатель 
ной работы среди некоторых рабочих 
появляются нездоровые настроении. 
Новый партком и его руководите.!I. 
т. Карагодин после выборов парткома, 
несмотря на острую критику, еще не 
приступили к перестройке партийной 
работы. Г, МИХАИЛОВ 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 




З А Я В Л Е Н И Е Э Р Н А Н Д Е С А 
' В А Л Й 1 Ю Н Я , мая. (ТАСКЗ). 
Ьаира Прайс ходнлю аасвДаМив совета 
мини* 1|М)Й. Ни окончании заседания ЦП-
ни»!р арисиощонпя Уршндег ааяшм 
Орв л- тип целям печати, что совет ми-
ни».крон иоетаионил ускорить раоле .ю 
вашю причин Ш.Ц1ИЯ Малаги 1 и ера 
.тал. спекна.п.пый трибунал д:ы раххше-
доианин СТО юшовеинй в городе Сар-
оаетро (Аолгония), где так нршлаеыые 
«Лепк<)нт|1<1льнь1е и.лченты» проиавели 
бесчинства, оопрегмкдаашиеся убии-
стк&ми. 
11а ааседаянн министр ]гностраннн1ч 
дел сообщил совету, что «юное прави­
тельство в с т р е т и л о шчслючнтельио бла­
гоприятную оцеп к \ ко всех с^ролгй-
«•ких пешрах и дипломатически\ ф у ­
гах. Мише !р з а я в и л , что ни при Ввкнх 
обстоятельствах щиавилч-.тытво не заь 
лючит паромнойя . лгятчеаьншеали и что 
война мюжот .«ыгончиться только п о л е 1Й 
победой р««еиуЛлики над мячежниками. 
Министр ((шнангок «чжхпнил. что пред-
стнжчит • СЛЕДУИ1Щ< к му ааседанию проект 
об'единеиня всой, ммноммкн страны, л 




М О Б И Л И З А Ц И Я М А С С 
ДЛЯ О Б О Р О Н Ы БИЛЬБАО 
ВИЛЬБАО, 23 мая. (ТАСС). 
Под руководством партий народного 
фронта в Бнльбао идет сейчас мобили­
зации м-* и»и работ на фронте по 
рытью окоион и т. н. Компартии Стра­
ны Ьасков выдвинула перед Правитель­
ством и всем на1>одом следующие зада-
чн: 1) орган н;ш ним и укрепление регу­
лярной армии, 2) ировадонно фортифи­
кационных работ, 3) организация круп­
ных войсковых 1>езе|мю^ для перехода 
к победоносному контрнаступлении,, 
4) маюимальноо подчинение тяжелой 
индустрии нуждам войны, 5) оконча­
тельное уничтожение «5-й ко.тониы». 
Па митингах трудящн(«ся Бильбао 
иринотггнуигг лозунги компартии и :ро 




П у л и „ д у м - д у м " п о д видом 
ш о к о л а д а . — Р а с с т р е л и т а л ь я н с к и х 
с о л д а т з а о т к а з в о е в а т ь 
в И с п а н и и 
П А Р И Ж , 23 мая. (ТАОС). 
«Юмаиите» сообщает, что Гормания 
продолжает помотать испанским мятеж­
никам отправкой оружия и специальных 
нон ,.. Так, я апреля датский пароход 
«Марнеиборс.>, плавающий под панам-
ежим флагом, был нагружен военным 
снаряжением для Франко. Случайно 
один ящик с наклейкой «шоколад» сло­
мался и из него вычали разрывные 
пули «дум-дум». Это .привлекло внима­
ние грузчиков. Они .тннтероовнлнеь о:-
тельным грузом и обнаружили патртнк! 
танков п |'аматетоа-бомга&рлнровиишов, 
оторви»пяпнШтгси в рваобраджш ^.иле. 
Кроме того, н апреле германское судно 
отравилось на 1<нля с грузом 100 тан-
кон и зенитных пушек. На ато же суд­
но посадили 4-"н» горманских • олдат, во-
торым аанннлн, что Их отправляют на 
маневры н Восточную Пруссию. В дей-
стиитолыоютн судно, сделан полукруг 
в БаЛТИИСКОМ море. бЫЛО затем разгру­
жено в Севилье. 
Испанская печать сообщает, что 17 
мая н.1 ' 'пецни (итальянский порт в сре­
диземном море) н сопровождении италь­
янских миноно пев вышел в Кндикч: (ис-
пянокий Порт, находящийся в руках мн-
тежяи».)в» ншроход с боепркнасами мя­
тежникам. 
Одни из бежавших из. Сеаялья реопу-
6 Л Н К В И 1 | * ' Н передает. Ч Т О г. С Р П И Л М ' К О М 
порту на двух судах мятежников <-одер-
жатся ПОД арестом М Н О Г О ЙТАЛЬЯЯСКИХ 
солдат, отказавшихся принимать уча­
стие в боях. 
По ночам к причалу, где стоят зти 
плонучно тюрьмы, под'езлеалот прунови-
|си, на которых увозят на расстрел де­
сятки арестованных итальянских сол­
дат. 
М У З Ы К А 
КАЗАХСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ 
На-днях п йовоснб1«|)ск приезжает кл-
зах'-кий национальный оркестр, возглав­
ляемый дирижером-орлепоноепем Ахме-
том Жубановым. ЕСомЦОрТы оркестра, с 
огромным успехом амаот} шашгго год 
назад н Москве, 1М>едстааыиыц<Г Оолыпое 
• о ' Ч . П И Е в музыкальной и общественно-
П ' О Л Н Т И Ч Е Е К О ( | Ж и. ИНН Н) коси/ефска. 
Ла 'Иротяасении веков ханы и бал, а 
затем и царокио лолонизагеры. душили 
все живое и ижурчегкое в .казахском на­
роде, не Давали выхода его додох-ам 
опскоСмкн'тям. Нарочные певцы слагали 
поймы а песня, отражавшие жизнь и 
борьбу к.1зах ' .вого иа!рода. народные му-
зьиакнты сочиняли напиты, мелодии и 
IН'•.^:», кюйн — музыкальные С Ю И Т Ы . По 
искусство даровнтейшего народа оста­
В А Л О С Ь под спудом, не могло расти и 
развиваться. "Великая социалистическая 
рсаОлюция о-вободйлч казахский народ 
от упиетеугалей, раскрепостила его твор­
Ч Е С К И Е С И Л Ы , раскрыла богатства его 
наро пюй культуры. 
Неисчерпаемые рОЯЯОКя культурного 
ввероаадения открылись п степях Ка.мх-
стема и е предгорьях Алтая, яа берегах 
Балхаша и в дол ною реки Чу. В корот­
кий срок возникли более двух десятков 
национальных драматических театроч, 
которые играют сейчас Шекспира, Молье­
ре, Гоголя, Чехова; возник проела вл_л-
нын ныне музыкальный театр, показа»• 
шин пройм 1й весной пьесы «Кыз-жи-
бек» и «Жалбыр», а нынешней — оперу 
«Ир-Тыргат»: наконец, поз<ннк первый 
нацнонв тьный оркестр имени Казахстан­
ского ЦпЖ, вызвавший п Москве едино­
душное восхищение известнейших ма­
стере а нсыуества. 
Казахи — певучий и музыкальный 
народ — изобрели много музыкальных 
инструментов: кобыз, домбра, кумыс-
оырнай, бальчык-4'ырнай. муйиз-сырнай, 
онгак. »1далбахен, леген, сабызга 
Ч.|!| |-/>ыз... Но никогда, вплоть да 
п< .одних лет, в Казахстане не 
было оркестров. Больше того: никто 
не попытался организовать совместное 
о учание, хотя бы двух из этих инстру­
мент >н. Кое-кто деже придумал «тео­
рийку», что-до «примитивные инстру­
менты не могут звучать совместно». И 
организация стройного, гиучного, боль­
шого оркестра, в котором воссоединены 
полузабытые инструменты, — большая, 
очень большая заслуга тов. Ахмета Жу-
банояа, награжденного орденом гЗтк 
Почета». 
В ропертуаре ко-чахежого оркест|«. — 
более сотни а:;сй (песен) и Ш й е в (ин­
струментальных музыкальных пьес). Все. 
«то СЯ/ДИад в мае прошлого год«. кон­
церты -»р*естра в Большом театре СГСИ', 
были 'изумлены необычайным Мелоди­
ческим РАЛН1НЛР-13ием пе.-он и -юит. их 
ярким, оригинальным ритмом. Вот, на­
пример, кюйи народного композпторп-
домбг>нста Курмангазы. жингаетч) во вто­
рой П О Л О В И М X I X пека. В *юйе «^'обык-
Шашкан» — етриглушеяная. похожая на 
стон, музыка, отражающая многатра 
д е л ь н у ю жизнь казадезеопо народа. А в 
кюйо яСОрЛвр! - наряду с изящными, 
г.г е.тымн. танцукишгми мелодиями ест-, 
героические, насыщенные огромней 
отговстью, мотивы, выражающие полет к 
свободе, порыв к борьбе. 
В состепе оркестра—яш-луженные ар-
тш'ты республики: Жусупбек Клебекон, 
Аля Курм.шон. Уахаб (Кабнгужип. Лук-
бон Мух итон. Все это — дети народа, 
поднявши ос я из народных глубин к вер­
шинам искусства. Жусупбек Влобеков, 
напаяамер, только п Ю31 году приехал а 
.\лма-Ат,ч п;1 колхоза, а весной 1030 го­
де он выступал в Большом театре. На­
петые им на граммофонные пластинки 
песни «Канат-талды», Оармони», арии 
Алибоюа из музыкальной пьесы «Айман-
Шолиан» слушает вся страна. 
В последнее время перед гтами прохо­
дит прекрасней вершина событий: дека­
ды украинского, казахского, груздаежо 
го, узбекского искусства, — непрерыв­
ное содружество н сотпудничество на­
циональных культур. Несомненно, чтт 
предстоящие а Новосибирске концерты 
кааахсвего национального сокестра при 
плектт "-глманне широких мяле и явятся 
яркой демонстрацией братского содру 
жеатва (иародзз. 
• 
Концерты казахского И Г А Ц И О Н Я Д Ь И О Г О 
оркестр I имени Казахстанского ЦИК. под 
упрчвлемнем заслуженного артиста рес­
публики ОРДОИ01ЮСЦЛ Ахмета Жубано-
ча. состоятся 27 и 28 мая л клубе имени 
I Сталина, 29 н 30 лс».я - - в летнем теч~-




Победительница иросса имени Швереи-
нг - студентка Новосибирского техни­
кума физкультуры Зина Вгженина на 
дигтгнцин в 500 метров пепв" Финишем. 
Фоле С Т У Д Е Н Т А ТФК С. К Д Ш Л $ В А . 
Кросс им. Шверника 
Тысяча двести физкультурников я 
физкультурниц Новосибирска приняли 
участие в традиционном весеннем крос­
се имени Шверника, проходившем за 
городом 24 мая. 
, С утра Ельцопский бор оясил. Сот-
ии людей ехали из города в лес на 
автомобилях, велосипедах, шли пеш­
ком. Рощи и поляны соснового 
пестрели майками всех цветов. 
В кроссе было проведено пять 
оккх аабего? на 500 метров н 
мужских но 1000 метров. 
Большинство зрителей собралось у 
финиша па широкой зеленой поляне. 
Заканчивая забег ио пересеченной ме­
стности, группа участников в 150 че­
ловек выбегала ил рощи на ату поля­
ну, постепенно растекаясь по ией в 
заранее помеченные коридоры на фи­
нише. Время каждого участника крос­
са отмечалось по секундомеру 
Победительницей .женского кросса 
вышла студентка техникума физкуль­
туры, рекордсменка края Зина Важе-
пина. Она пробежала 500 метров в 
1 минуту Т.5,1 секунды. Второе место 
заняла студентка планового институ­
та Санкулнсова («Буревестник»); тре­
тье и четвертое места поделили Цей-
цин («Динамо») и Назарова («Медик»), 
Победитель мужского кросса дипамо-
г.ец Кичятин пробежал 1000 метров в 
очень хорошее, нремя — 2 минуты 43,2 
секунды. Второе место занял Голофа-
стов («Динамо»), третье — Ф. Кеч 
(«Угольщики Востока»). 
702 участника кросса сдали нормы 
на значок ГТ0. 
Веселые и довольные разражались 
физкультурники по домам. Их песни и 




К началу конио-гпортигного соревно­
вании на новосибищ'кий ипподром 24 
I мая собралось около 4000 человек. 
Лучшие кавалеристы ьтнпо-спортивно-
го клуба, дивизиона милиции и воин­
ских частей продемонстрировали умение 
крепко сидеть в седле, управлять ко­
нем || . 111X0 рубИТЬ КЛИНКОМ. 
Оживленно прошла оригинальная 
кавалерийская игра «джим-хан». В 
Вру игру входит рубка лозы при взя­
тии барьера, но'д'ем трех больших мя­
чей и перевозка их рысью, оставление 
лошади на свободе пока всадник исчеза­
ет. не| обираясь через бездонную бочку, 
быстрая езда со стаканом воды в руках 
и с яйцом на столовой ложке, взятой 
в зубы. 
«Джим-хаи» доставил зрителям мпо-
го веселых М И Н У Т . Победителем в игре 
вышел т. Урбанов (инструктор конно-
I спортивного клуба). За 4 минуты 49 
| секунд он выполнил все упражнения. 
Хорошую трснирок:;\ показали 10 во-
| р м ш м о в с к и я всадников конно-сиортнп-
. него клхба. премированные за красивую 
манежную езду. В коллективной фигур­
ной езде отличился дивизион милиции 
Затем начались скачки с препятгтви-
; .чми. В группе красноармейцев первен­
ство выиграл т. Степанов, в грулне 
:
 Осоавиахима — Гряша Резвых (вос­
питанник конноспортивного клуба) 
и т. Леонтьевгкая (слушательница 
Никита). Среди командиров на скачках с 
препятствиями лучшие результаты по­
казал инструктор конно-спортивного 
кл\бл Куфтин. затем — начальник кав-
дигизнопа милиции т. Туров и т. Тилии. 
За хорошую рубку лозы премирова­
ны: Гриша Резвых, занявший первое 
место, красноармеец Голоцкий, воро­
шиловский всадник т. Бойш в и из ко­
мандного состава т. Трухачен (конно­
спортивный клуб) и т. Туров. 
Соревнования на ипподроме продол­
жались до 7 часов вечера. 
ПЕРЕВОЗКИ ЖИВЫХ 
САЗАНОВ НА С А М О Л Е й и 
Т!а о (•р* Хорошоч (К*рп< уксг.-пн ряйпК) идет 
гор#Ч4я иолготбвка к п ы л о а г и отправкг на 
(««•вШММх 7 т|,тгяч САэаиоо-голоянков в о >гра 
1СОЧРНСПГКОГО р<1Й<>па. Л е т о м оСогатятгя ЦМШОЙ 
рт.тбпй к о ч е н е п с к и с к о л м м н м - - пруды и Р«>-
л о е м ы с е л ь х о з а р т е л е й им. Молотов»,* « К о . н ш -
. гсрн>. « Т р у д о в и к » , « Н о в а я жизнь» , «Челинч.и-
\ нец». Д л я вг»др!»ни г ы й н о г о хозяйства в р о ф г о 
ПАХ п о д г о т о в и л и н а к р а е в ы х к у р с а х рый-.»ио-
,•!(» в-кол х паи и ко и. 
Кросс имени Шверника, 
Розыгрыш на кубок СССР 
„ С П А Р Т А К " — „ М Е Т А Л Л У Р Г " 
2 :0 
' ' н п р т п п н ы й Д ' Н ь Н о в п с н Л и р с к » — 21 мня 
вечером п о к о н ч и л ! н Ф у т б о л ь н ы м мятчем на 
к у б о к О О С Р . И г р а л и н о в о с и б и р с к и й «1'ивртак» 
и с М с т а л л у р г » С т в л и н с к » . 
Н начале и г р ы комам.Т') «Металл} ргл» про-
рывн(*тоя к воротам противника . З ч ш н т я н к 
<) 'партика> П о п л а р ю ! пгргреаает путь и д у щ е ­
му с мнчом .теьому крийнгму н а п а д е н и ю мг-
1Ч).тлургов. Тот п о с ы л а е т мнч в центр к с а ­
м ы м иоротам. К щ г момент п м в ч о к а ж е т с я в 
еетке. Н о првтврь Г о р о х о в с п о к о й н о ловит 
М М п ВО)ылиет его на поле . 
М я ч п о л у ч а е т л е в ы й к р а й н а п а д е н и и « С п а р ­
таки» М а л о в . О б в е д я аашнтпнка, М а л о в нере-
,"агт мяч на и р а н ы й край . С п а р т а к о в е ц Н о л -
сон бьлт пи голу , но ырвтарь усневнет з а щ и ­
тить с в о и воротя. 
Чергт 15—80 м и н у т н а п р и ж е н и е н аларт в 
игре о с л а б е в а ю т . У п у с т и в н е с к о л ь к о благо­
п р и я т н ы х моментон. металл у , гн н а ч и н а ю т иг­
рать п а с с и в н е е . Д в а — три пала м а ж е т по 
коротан и н а п а д е н и е « С п а р т а к а » , но все же к 
концу таима о д и н мяч о к а л ы в а е т с я в сегке 
порот гостей. 
Второй 1нйм металлурги н а ч и н а ю т с и л ь н ы м 
НдтИСКОМ. Пратарь Г о р о х о в берег много опас­
н ы х мячей Но нто|Я1Й п о л о в и н ' к о м а н д а 
• ЬУмртака» нтркет л у ч ш е . ПЬШчйИогу и )нниа-
гнва переходит в ее р у к н . 
«Спартак» в ы и г р ы в а е т со счетом 2 : 0. * г о й 
победой он п о л у ч и л право на д а л ь н е й ш е е 
у ч а с т и е в р о з ы г р ы ш е н а к у б о к . 
Т ы с я ч и зрителей б о л ь ш е ч а с а стоя н а б л ю л а 
ли аа п е р в ы м Ватном. Х о л и е а а с тадиона , сло ­
ман т р и б у н ы , в замен их не с д е л а л и ничего 
д л я у д о б с т в а зрителей . Одиаап, у л и р е в о л к 
г - а . ш о н а х в а т а л о смелости '. анмать за посе-
ш е н и о с т а д и о н а п о 2 р>0ла и ч е л о в е к а . 
Забег на 500 мотрог. * 
Фото А. ВИШНЯК. 
ДНЕВНИК-
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 
— — Ф • • 
У Г О Л Ь 
2.Т мая К у в и е п х н й у г о л ь н ы й комбинат д о ­
б ы л 4.11в1 тонну у г л я . П л а н в ы п о л н е н в а а1 
процент . П о трестам д о б ы т о : 
Яод. равот 
(• метрах) 




Г т а л и я у г о л ь 
м м 
81 1М.4 114 
П р о к о п ь е в с к } ' г о л ь 79в:> 82 1Я6.8 в ! 









92 47 3 30 
М о л о т о в у г о л ь 
омм 
82 .18.3 2.1 
К у й б ы ш е в у г о л ь 
имя 
№1 ».о 17 
К е м е р о в о у г о л ь 
1817 82 14.2 20 
24 мая по комбинату Д О Б Ы Т О угля Л9024 тон-
мы. П л а н в ы п о л н е н на а<1 процентов . 
М Е Т А Л Л 
21 мая в ы п л а в л е н о ч у г у н а 4701 т о н н ы <1П* 
п р о ц ) . с тали 4401 тонн (9Т.8 проп . ) . П р о к а т а -
(7.Т,!1 проц.) , рельеобж-
е п 40Э Ток 
но б л ю м с о в 3770 тонн 
лок 1533 тонн (88,3 п р о ц ) . л и с т о в о ю ж е л е з а 
420 тонн ((Ю.7 проц.) 
1587 тонн (110 п р о ц ) . 
"... Ч ' 'к .Щ. . . . I . . . , . „ . . I .... 
ц.). С т а н сЗОО» д а л п р о д у к ц и и 
о ц ) . 
Т Р А Н С П О Р Т 
21 мая п о г р у ж е н о всего 5014 вагонов <87,1 
п р о ц ) . УГЛЯ п о г р у ж е н о 2510 в а и ш о н (78,2 
проц . п л а н а ) . 
ЧЕСТНЫЙ П О С Т У П О К 
ЛИЗЫ П У Г А Ч Е В О Й 
Кассир центральной сберегательной 
кассы Иванов 20 апреля ошибочно вы­
дал кассиру крайдеткомиссии Пугачевой 
на 2л00 рублей облигаций больше чем 
следовало. Излишек облигаций кассир­
ша Лиза Пугачева обнаружила только 
21 мая после окончательных расчетов в 
коллективе. Она вернула облигации в 
сберкассу. Лиза Пугачева--воспитанница 
детского дома. 
ПРОИСШЕСТВИЯ 
Грабители на м о ч н т г п с к о м ш о с с е . >т мая 
днем трое ней 'В
Л
СТ1О.1\ н а п а л и нн > ч а т н х е я 
н о п о с и б в р е с у с и В о л о д ю В о л ь ф р а м . Ко­
р ю А ф а н а с ь е в а н Тимар> Д е м б р о п с к у и ) . ка­
т а в ш и х с я иа в •лоенпедах по м о ч и ш е н с . ; о м у 
ш о с с е . В ы с к о ч к и на к а н а т ы . грвОите.ги с ш и б ­
ли с в е л о е н п е ч а В о р ю А ф а н а с ь е в а , у д а р и в 
его ио л и ц у . М а л ь ч и к У Б Е Ж А Л , о с т а в и в им 
с в о й велосипед , З а т е я грабители н а б р о с и л и с ь 
на Л е м б р о в с к у ю . О д н а к о она в ы р в а л а с ь , 
о о а в н в в р у к а х грабителей с в о й л ж г О -
пер Грабители б р о с и л и с ь б ы л о догонять ее. 
в о , у с л ы ш а в г у д о к п р и б л и ж а ю щ е й с я м а ш и н ы , 
с к р ы л и с ь с д о б ы ч е й в лесу . В ы з в а н н ы е на 
место п рои с шее и и.. работники у г о л о в н о г о ро-
л ы е с а и р е с г . м щ н к о в не О Б Н А Р У Ж И Л И . Несмотря 
иа то, что на м о ч и щ е н г к о ч шоосе е ж е д н е в ­
но гулпют и катаются сотня л ю д е н , там П О -
чем .ч -ю нег яи одного милицейского поста . 








д л я с л у ш а т е л е й на Т ' й и ы х И ком-
о м о л ы ч . н х к р у ж к о в ПО и а \ ч е ч | ю ис.-ории 
10.-ЦНН О к т я б р ы к и й РАЙКОМ КК 'П 'б ) пвиМДВП 
лок .тады но п и с ь м у т о в а р и щ а ( 'талина « О Б 
у ч е б н и к е истории В К П ' б ! » Д о к л а д ы с о ­
стоятся в к л у б е яво,1Н «Ь >.тыпевнк» и в с и ­
бирском строительном ннгтитуте в 0 час . веч . , 
и в В К ' С Х Ш в 7 ч а с . иеч . 
О к т я П р ы к я й ГЦ ВК1К0). 
• 
27 мая . а Н ЧАС. веч . , в КРАСНОМ уголке иа-
ЛЯТЕЛЬСТВА <1 оветскан I нбирь» О 'оветская . 8. 
2 атаж) со.тываетея с о в е щ а н и е С1 рета|>еи ПАРТ­
комов и парторгов О к т я б р ь с к о г о раи"Н., 
П о в е с т к а д н я : 
О п р о в е д е н и и парт т а л с о б с у ж д е н и е м и го-
гов [пегтой новосибирской городской п чет-
ВГ-ртой райоимоТ парткоифе|кенцнй. 
о к т я б р ь с к и й райком Н К П ( б ) . 
Зам. редактора Д. СМИРНОВ. 
Т Е А 1 Р 26 ихя 
КРАСНЫЙ Ф А К Т А 
О 1 Е « Л Г « Л О 
Начало • В чао. вечери 
Сезонам.- 4вдеты дейенитвльаы. 
Кагеа открыта г 12 во 8 ч. дня в с 8 дч> * ч. »>.ч. Тед. 81^)38. 
Приямнппт! я п а л и и с д о е т м х в й Свлетов на дом. 
27 мая С Л А В А 
С К О Р О ! О Т К Р Ы Т И Е 
Ц И Р К А Ш А П И Т О 
Цирк расположен рядом с клубом нм. Сталина. 
ДИРЕКЦИЯ ЦИРКА 
просят все органнаппни. аавлпчиашие ллгшора па веММ 1837 г. 
получить билеты в кчентаре I пепярка. уд. Фрувае, 10. 
Для получения билетов веовхоаимо вмел , давереиноеть и 
получение, ахцептеаалное байкам. 
ОТКРЫТИЕ САДА 
им. Сталина 
П Р О Л Ё Т К У н о 
С 19 мая премьера 
Новый звуково* художественны» Вам»я 
Начало • I. 
2. 3-4. 8-ЗП. 7-15, В 
я 10-13 ч . веч. 
Ь I сниарт» м лгав дхал-оркеетр под управлением Г. М. Квморсквго. 
• • о.м • Г к В с Е К 
Т Р И Н А Д Ц А Т Ь 
Е Ж Е Д Н Е В Н О 
Преньера большой звуковой худож. фильм 
1-й Р О С И И Н О 
Начялс) ГЕ1ПС.||; 
1-ЯО, 4, Б-.10. 7, 
н-Л«, 10 ч. 
Норм! нвукиноЙ журплл . К '-оЛытияч • Нгпапиш," 17 яыцуск, 
Ь ь,-'»" к (НП-'РТТЫ РЦА»--ГГ.л и гягтролн Б -л • П.! —1 :Н'"Ч ва 
КЯМИП'Р и Г т ' — грувинежлр тявпы. 
Скоро ЖсвМатьа» цл Г оголю. 
Ю Г Ш Т У Р И 
Д я р м - 2 - а » , 4. 
н 
Преиьера 
|1«ввн «ун. художеств, комедия 
Ч У Д Е С Н И Ц А 
(бывш. клуб м .^.вааода) 
Нач. сеан. : к. в и 10 ч. 
ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА 
В 4)он> снифоинчег'кяй оркестр 
Западно-Сибирский к р а е в о й и е в р о -
всихкатрическнй диспансер 
( у л . Щетиыкнна, 32) . 27 мая в 9 часов вечера 
П Г П Н Ц П доктора Р. П. Вишневской: Эпилепсия 
/ ( С м Ц П П (падучая белезнь) и борьба с нею. 
Вдод свободный. 
З А С Е Д А Н И Е новосибирского иаучно-медицин-
' скосо о-ва 
состоится в центральной поликлинике 
28 мая ровно в 8 час. 30 мин. вечера 
1. Д-р Стоге» В . А . „ К работе общества в пред­
стоящем году*, 
2. Д-р Дикоасхвй А . М. .Роль бруцеллеза в пато­
логии, его клиннкт и терапия* 
В прениях фиксированные выступления проф. 
А . Л . Мисннкова, проф. А В. Триунпрова и проф. 
А. А . Колея. 
ОВ'ЕДИНЕННОЕ С НАТ0РЯО-КУР0Р 'НОЕ ш 
ТУРЯСТСКО ЭКСКУРСИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
З А П С й Б К Р / Й ОВПРОФА 
ПРГАН119УСГ И У Т Е Ш Е С Г М Я , А Л Ь П И Н И С Т -
НГ» н П П 0 ; С ! С К И Е п о х о д ы и Э К С К У Р С И И 
Москва, Ленинград, Свердловск, Сталннск, Кемеро­
во, Барнаул, (пароходом), Томск (пароходом), Но­
восибирск—Калпашево—Нижне- Вартовское Ново­
сибирск (пароходом), гора Ьелуха, Ч У Й С К Н С Л Ь Н Ы 
(Ойротия), массовые путешествия по Ойротин в свя­
зи с празднованием 15-летия Ойротской авто­
номной области, а также другие районы ^аа.-Снб. 
края и С С С Р . 
Организует эх;курсии внутри город! Новосибирска 
на пр длрватия и культурно- .регветительные уч 
режления. 
Дает устную и пяеьменяую кояс-ультяпню по веем вппроеам 
туристе.кжх и альпинистских путешествий н походов 
Прнвамнв в Н воонмрс» эненгреа ты обееменнввются обще­
житием в доме туриста, находящемся в Прввонан-тьной гостя-
явпе по ул . Левина, *4 , тел. «3-Я8 , при условии дачи заявок 
:мсранее. 
Заявки на путешествия и якгкурсин индивид.уальные и груп­
повые направлять по адреет: г. Невосмоа-рск, Дворец труда, 
комв. н о , тел. 35-427, Яо-*>-г. 
. С О Ю З П Е Ч А Т Ь " ПРОДАЕТ 
п я т ь К И О С К О В . 
ия яих охяп нпоий. Пр<»гплкт Сталин*. 16 в^о «ворр почтамта), 
г о р о д с и л ролнмпи -Соямнечлть" или по ТРЛР онан В1-7н«. 
Т О М С К И Й С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й 
ТЕХНИКУМ НАРК0МХ03А РСФСР 
(существует с 1922 года) 
П Р О И З В О Д И Т П Р И Е М У Ч А Щ Х С Я 
Н А 1937-38 Г О Д 
Техникум выпускает техников по строитель­
ству жилищно-коммунальных, культурно-бытовых 
и промышленных зданий. В техникум принимают­
ся лица обоего пола от 16 до 3(3 лет, имеющие 
образование за 7 классов и выдержавшие испы-
т ния по математике, русскому языку, литерату­
ре, обществоведению и физике. Окончившие раб­
факи и десятилетку принимаются без испытания. 
Иногородним предоставляется общежитие. Стипен­
дия по успеваемости. 
К аанвлению прилагать подлинные документы: автобиогра­
фию, свидетельство об обряловании, справку о состоянии 
ндоровья. справку об отношении к воинской пэвжяяоотя, 
3 «/отг.парто'пгн м-нимки бел гпленньм уборов), е еобствен-
норучяой подписью поступающего, аааереняые госучрежде­
нием, паспорт (пред'ян.тяется лнчяо). 
Знавлення принимаются е 10 июпя по 1Л аигуета. Првеи-
ные испытания с 1с) августа по 26 августа. 
Иячвлп авнятий 1 сентября. 
Для т в е т в прилагать почтовых марон на 40 коп. 
Адрес : г. '1омск. Макушиягкак, Ш, тел. 1*1: 
Н И К О Л А Е В С К И Й 
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
Правила приема и программы высылаются по 
получении 1 р. 50 к. (можно марками). 
Адрес: У С С Р , Одесской области, г. Николаев, 
ул. Скороходова, 5. 
Рабочее жилищно-строительное кооперативное то­
варищество .ИгР" с 1 июня по 1 июля 
П Р О И З В О Д И Т П Е Р Е Р Е Г И С Т Р А Ц И Ю 
всех членов-пайщиков с 7 часов вечера до 9 часов. 
При явке иметь паевую книжку. 
Непрошедшие перересистрацию будут считаться 
выбывшими из числа членов т-ва. Правление, 
Н о в о с и б и р с к а я а в т о м а т и ч е с к а я т е л е ф о н н а я с т а н ц и я 
извещает предприятия, учреждения и всех трудящихся города 
Новосибирска о том, что в целях уточнения потребности 
в телефонных установках, А Т С приступает с 15 мая с. г. 
к перерегистрации клиентуры путем личной явки представи­
те к й абонента в контрольно-расчетный отдел А Т С , имея 
при себе уточненный список }хг№ телефонов, места уста­
новки телефона (цех, контора, кабинет, квартира и т. д.) . 
Одновременно с перерегистрацией абонентам будут вру­
чены абонентские книжки, которые явятся основным доку­
ментом для расчетов за пользование телефонами, т. к. счета 
за пользование телефонами выписываться с 1 июля не будут. 
Регистрация будет производиться по алфавиту в порядке 
расположения в телефонном справочнике: 
С буквы А до буквы 3 - е 15 мая до 1 июня. 
С буквы И до буквы Л — с 1 до 15 ^ июня. 
С буквы М до конца алфавита—с 15 до 30 июня. 
Ул. Советская, 25, 4-й под'езд, 1-й этаж (здание почтамта). 
ТемфОНЫ клиснтов,не прошедших перерегистрацию.будут выключены из теле ' "н сети. 
На основании постановления пре­
зидиума Тонкинского ранней л-
кома от 17 апреля 19.;/ г. 183 
Топкинский завод прохладитель­
ных напитков (Вродтрест) 
Л И К В И Д И Р У Е Т С Я 
Претензии принимаются в тече­
ние 10 дней со дня опубликова­
ния но адресу; ЗСК, ст. Тонки, 
ул. Рево попив, дом м
к
 82. По 
истсчени : указанного срока пре­
тензии приниматься не будут. 
Лнквидком. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
П Е Ч А Т И ИИ и Н А К Л А Д Ч И К И 
("ПВРТЛКАЯ. , Е директору типогрн1ян. 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВРАЧИ на должность горао-са-
ивта? них инспекторов НКТП 
в Прокопьевске и Новосибирске. 
Плата ио соглашению. Новоси­
бирск, Кузбассуголь, 2-й этаж, 
комн. 15, тел. 32-038. 
ТРЕБУЮТСЯ 
СТ. Б У Х Г А Л Т Е Р А н АГРОНОМЫ 
для постоянной работы на пень­
козаводах, консультант по тран­
спорту для работы в аппарате 
треста. Ул. М. Горького, 78/84, 
2-й атаж, комн. 35, Сибпенько-
трест. 
РаВы. ЬИВИЙ) ММЛЬЧМ 
ка 1Б лет. Георгия Мяк 
енмоввча Жкх, уехав-
пего и г. Прокопьев­
ска 8В апреля о. г., 
анаюашх о нем прошу 
сообщать е. Нльмн-
сяов, Сталявекого рай­
она, медпункт, Жах 
М. В 
Н о к и ш е и н ы й комсо-
м о л ь с к я В билет 
. 4 Ш2012 на ими 
С а в р у т к и н о й Е в н 
з а в е т ы М и х а й л о в ­
н ы считать ведяй 
ствытельяым. 
П р о д а е т с я мотор и,'» 
л о д к а П р а в ы й бер 
р. К а м е н к и , М З . 
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